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DENKSCHRIFTEN 
über die Thätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, 
veröffentlicht in den D1•ttclcschriften des Deutschen Reich.~tag.~. 
Bis Ende 1890. 8. Legislatur-Periode, I. Session 1890, Nr. 182. 24 S. 
In den Jahren 1891 und 1892. 8. Legislatur-Periode, II. Session 1892/93, Nr. 60. 
32 s. 
Vom Beginn des Jahres 1893 bis Ostern 1895. 9. Legislatur-Periode, IV. Session 
1895/96, Nr. 74. :32 S. 
Vom Frühjahr 1895 bis zum Sommer W97. 9. Legislatur-Periode, V. Session 
H397/98, Nr. 80. 30 S. 
Vom Sommer 1897 bis Ende 1899, 10. Legislatur-Periode, I. Session 1898/1900 
Nr. 551. 15 S. 
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WISSENSCHAFTLICHE ABHANDLUNGEN. 
Berlin, Verlag von .Julius Springer. 
I. Band, 105 und 439 S., 1894, enthaltend: 
Pernet, Jaeger und Gumlich. 
treffend die Herstellung und 
N ormalthermometer. 
IL Band, 541 S., 1895, enthaltend: 
Thermometrische Arbeiten, be-
Untersuchung der Quecksilber-
'rhiesen, Scheel und Sell. Thermometrische Arbeiten, betreffend 
die Vergleichung von Quecksilberthermometern unter einander. 
Thiesen, Scheel und Sell. Untersuchungen über die thermische 
Ausdehnung von festen und tropfbar flüssigen Körpern. 
Scheel und Diesselhorst. Bestimmung der Aenderung der Schwere 
mit der Höhe auf dem Grundstück der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt. 
Gumlich. Optisches Drehungsvermögen des Quarzes für Natriumlicht. 
Dorn. Ueber den wahrscheinlichen Wert des Ohm nach den bisherigen 
Messungen. 
Leman. Zur Bestimmung der Kaliberkorrektion für elektrische 
Widerstandsrohre . 
.T aeger. Die Quecksilber-Normale der Physikalisch·'rechnischen Reichs-
anstalt für das Ohm. 
Feussner und Lindeck. Die elektrischen Normal-Drahtwiderstände 
der Physikalisch-'l'echnischen Reichsanstalt. 
III. Band, 477 S., 1900, enthaltend: 
'l'hieHen, Scheel und Diesselhorst. Untersuchungen über die Aus-
dehnung von festen und tropfbar flüssigen Körpern. VI. Bestimmung 
der Ausdehnung des Wassers für die zwischen oo und 400 liegenden 
Temperaturen. 
'I'hiesen und Scheel. Bestimmung der Spannkraft des gesättigten 
Wasserdampfes bei Temperaturen zwischen - 120 und + 250, 
insbesondere bei oo. 
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.Jaeger und Kahle. Die Quecksilber-Normale der Physikalisch-Tech-
nischen Reichsanstalt für das Ohm. Forts. I. 
Kohlrausch und Maltby. Das elektrische Leitvermögen wässriger 
Lösungen von Alkalichloriden und Nitraten. 
Grützmacher. Untersuchungen von Thermometern aus älteren Glas-
sorten und Nachprüfung von Hauptnormalthermometern der Physi-
kalisch-Technischen Reichsanstalt 
J aeger und Diesselhorst. Wärmeleitung, Elektricitätsleitung, Wärme-
kapacität und Thermokraft einiger Metalle. 
Dietz, Funk, v. Wrochem und Mylius. Ueber die Löslichkeit einiger 
Salze in Wasser. 
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THÄTIGKEITSBERICHTE DER 
PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN REICHSANSTALT. 
Bis Ende 1890. :6. S. f. Instrkde. 11, 140-170, 1801. 
In den Jahren 1891 und 1892. Ibid. 13, 113-140, 1803. 
December 1892 bis Februar 1894. lbid. 14, 261--279, 301-316, 1894. 
1. Miirz 1894 bis 1. April 1895. Ibid. 15, 283-300, 324-343, 1895. 
1. April 1895 bis 1. Februar 1896. lbid. 16, 203-218, 233-240, 1806. 
Februar 18()6 bis 1897. Ibid. 17, 140-154, 172-186, 1897. 
Februar 1897 bis 1898. Ibid. 18, 138-151, 181-191, 1898. 
Februar 1898 bis 1899. lbid. 19, 206-216, 240-256, 1899. 
Februar 1899 bis 1900. Ibid. 20, 140-150, 172-186, 1.900. 
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PRÜFUNGSBESTIMMUNGEN UND ALLGEMEINES. 
U ebergang der amtlichen Beglaubigung von Abel'schen Petroleumprobern 
(Bekanntmachung vom 21. Juli 1882 und vom 19. September 1884 [Cen-
tralbl. f. d. D. R. 10, ~144, 1882 u. 12, 250, 1884]), der Prüfung von 
Thermometern (Bekanntmachung vom 10. November 1885 [Centralbl. 
f. d. D. R. 13, 536, 1885]) und der Beglaubigung der Schmelzpunkte 
leichtflüssiger Metalllegirungen für Dampfkessel- Sicherheitsapparate 
(Bekanntmachung vom 22. Juni 1886 [Centralbl. f. d. D R. 14, 215, 1886]) 
an die Physikalisch-Technische Reichsanstalt Abth. II. Aus einer 
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. Oktober 1887. Centralbl. 
f. d. D. R 15, 507, 1887. 
Amtliche Prüfung von Thermometern. Z. S. f. Im;trkdc. 1-l, 27-28, 1888. 
Fortfall der obligatorischen Beigabe der Cantrollehren zu den beglaubigten 
Petroleumprobern. Aus einer Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
27. Oktober 1888. Ccntralbl. f. d. D. R. 16, 931, 1888. 
Bestimmungen über die Prüfung von Thermometern. Centralhl. t: d. D. R. 16, 
934-937, 1888. Z. S. f. Instrkde. 9, 25-28, 1889. 
Bestimmungen über die Prüfung und Beglaubigung von Stimmgabeln. Centrnlhl. 
f. d. D. R. 16, 959-961, 1888. Z. S. f. Instrkde. 9, 65-67, 1889. 
Bekanntmachung über die Prüfung elektrischer Messgeräthe. Ccntralhl. f. d. 
D. R. 17, 309-312, 188P. z. S. f. Instrkde. 9, 252-257, 1889. Wied. Atm. 38, 
312-320, 1889. 
Die Beglaubigung der Hefnerlampe durch die Physikalisch-'l'echnische Reichs-
anstalt. Schillings Journ. f. Gasbel. 34, 489-492, 509-512, 1891. 
Zur Einführung einheitlicher Gewinde in die Feintechnik Z. S. f. Instrkdc. 12, 
329-333, 1892. 
Die Betheiligung der Physikalisch- Technischen Reichsanstalt an der Welt-
ausstellung in Chicago. z. S. f. Instrkde. 13, 157-164, 1893. 
Bekanntmachung über die Prüfung und Beglaubigung der Hefnerlampe. 
Centralbl. f. d. D. R. 21, 124-125, 1893. Schillings Journ. f. GasbeL 36, 
341-346, 1893. z. S. f. Instrkde. 13, 257-267, 1893. 
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Bestimmungen über die Prüfung· und Beglauhigung von Schraubengewinden. 
Centralbl. f. d. D. R. 21, 148-150, 1893. Z. S. f. Instrkdc. 13, 24-!-2-!9, 1893. 
Bestimmungen für die Prüfung und Beglaubig·ung von Schrauben. Centralbl. 
f. d. D. R. 22, 291-294, 1894. Z. S. f. Instrkdc. 14, 285-291, 1894. 
Prüfungsbestimmungen für 'rhermometer. Crmtralhl. f. d. D. R 26, 76-84, 1808. 
Z. S. f. Instrkde. 18, 76-85, 1898. 
Anleitung· zur Untersuchung der Mineralöle für die zollamtliche Abfertigung·. 
Centralbl. f. d. D. R 26, 279-282, 1898. 
Prüfung und Beglaubigung der zur Untersuchung von Mineralölen für die zoll-
amtliche Abfertigung anzuwendenden Siedeapparate. Aus einer Be-
kanntmachung des Reichskanzlers. Centralbl. f. d. D. R. 26, 354-355, 1898. 
Eröffnung einer Prüfungsstelle für ärztliche Thermometer im Aichamte zu 
Gehlberg. Centralbl. f. d. D. R. 27, 47, 1899. 
Beglaubigung der Schmelzpunkte leichtflüssiger Metalllegirungen für Dampf-
kessel-Sicherheitsapparate. Centralbl. f. d. D. R. 27, 113, 1899. 
Bestimmungen über die Prüfung und Beglaubigung leichtflüssiger Metall-
legirungen für Dampfkesselsicherheitsapparate. Centralbl. f. d. D. R. 27, 
264-265, 1899. 
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EINZELNE VERÖFFENTLICHUNGEN. 1) 
Nichtamtlichen Veröffentlichungen ist ein * beige,.;etzt. 
1887 
v. Hclmholtz. Zur Gc~o;chichte des Princips der kleinsten Action. Berl. Ber. 
1887, 225-236. * 
v. Helmholtz. Weitere Untersuchungen, die Elektrolyse des Wassers he-
treffend. Berl. Ber. 1887, 749-758. Wied. Ann. 34, 737-751, 1888. * 
v. Helmholtz. Versuch um die Oohüsion von J;'lüssigkeiten zu zeigen. Verh. 
Phys. Ges. Berlin 6, 16-18, 1887. * 
v. Helmho I tz. l\Iittheilung zu dem Bericht über die Untersuchung einer 
mit der Flüssigkeit Pictet arbeitenden Eismaschine. Verh. Phys. Ges. 
Berlin 6, 97-101, 112-114, 1887. * 
v. He Im hol tz. Joseph Fraunhofer. Rede bei der Gedenkfeier zur hundert-
jährigen Wiederkehr seines Geburtstages (6. März 1887). Z. S. f'. Instrkde. 
7, 115-122, 1887. * 
v. Helmholtz. Zählen und Messen, erkenntnisstheoretisch betrachtet. 
Philosophische Aufsätze, Eduard Zeller zu seinem fünfzigjährigen Doctor-
jubiläum gewidmet. Leipzig, Fues'scher Verlag·, 17-52, 1887. * 
v. Helmhol tz. Handbuch der physiologischen Optik. 2. Auft. Hamburg, 
Voss, 1885-1895. * 
Pernet. Ueber Barometervergleichungen. Verb. Phys. Ges. Berlin 6, 35-37, 
1887. * 
Pernet. Ueber eine neue Form der Quecksilbernormalthermometer. Verh. 
Phys. Ges. Berlin 6, 37-40, 1887. * 
1) Inuerhalb jeden Jahrgangs sind die Abhandlungen wie in df"n Thätigkeitsberichten 
der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt nach Gruppen geordnet. 
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Lummer. Ueber eine neue Methode Meter und Kilogramm zu vergleichen, 
die Wellenlänge als Normal einzuführen und über hydrostatische 
Wägungen. Verh. Phys. Ges. Berlin 6, 5-11, 1887. * 
Lummer. Ueber hydrostatische Wägungen. Verb. Phys. Ges. Bcrlin 6, 65-73, 
1887. * 
Lummerund Pringsheim. Neue Bestimmungen des Verhältnisses der beiden 
specifischen Wärmen. V crh. Phys. Ges. Berlin (), 136 -140, 1887. * 
1888 
v. Helmholtz. Ueber atmosphiLrische Bewegungen. Berl. Bcr. 1888, 647-663. 
:M:etcorol. Z.. S. 5, 329-340, 1888. * 
v. Helmholtz. Ueber das Eigenlicht der Netzhaut. Vcrh. Phys. GPs. Berlin 
7, 85-86, 1888. * 
Gumlich. Die Newton'schen Ringe im durchgehenden Lichte (experimenteller 
Theil). Wicd. Ann. 34, 827-843, 1898 * Verh. Phys. Ges. Berlin 7, 33-36, 
1888. * 
Loewenherz. Die Aufgaben der II. (technischen) Abtheilung der Physikalisch-
Technischen Reiehsanstalt. Z. S. f. Instrkde. 8, 153-157, 1888. * 
Loewenherz. Ueber die Herstellung von Stimmgabeln. z. S. f. Instrkde. 8, 
261-267, 1888. 
Lindeck. Ueber das elektromotorische Verhalten von Amalgamen. Inaug. 
Diss. 1888. Wied. Ann. 35, 311-331, 1888. * 
Wiebe. Ueber die Standänderungen der Quecksilberthermometer nach Er-
hitzung· auf höhere 'Temperaturen. z. S. f. Instrkde. 8, 373-381, 1888. 
Wie b e. U eher Siedethermometer. Z.. S. f. lntJtrkcle. 8, 362-364, 1888. 
Böttcher. Ueber den Gang der Eispunktsdepression. z. s. f. Instrkde. H, 
409-412, 1888. 
Lummer. Ueber die photometrischen Arbeiten der Physikalisch-'l'echnischen 
Reichsanstalt. Vortrag geh. auf der 2!) ten J ahresvers. d. Deutsch. Vereins 
f. Gas- und W asserfaclunänner zu Stettin. Abgedruckt in Schillings J ourn. 
f. GasbeL etc. 29, S. A. 7 S. 1888. 
Brodhun. Ueber das Leukoskop. Wied. Ann. 34, 897-918, 1888. * 
~Iylius. Ueber die Störungen der Libellen; z. S. f. Instrkde. 8, 267-283, 
428-430, 1888. 
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188!1 
v. Helmholtz. Zur Erinnerung an R. Clausius. Verb. Phys. Gcs. Berlin 8, 
1-6, 1889. * 
v. Helmhol tz. Ueber atmosphärische Bewegungen. Zweite Mittheilung. Bcrl. 
Bcr. 1889, 761-780. Vcrh. Phys. Ges. Bcrlin 8, 61-76, 1889. * 
J aeger. Ueber die Schallg·eschwindigkeit in Dämpfen und die Bestimmung 
der Dampfdichte. Wied. Ann. 36, 165-213, 188D. * 
Lo ewenherz. Die Anlauffarben des Stahls. Z. S. f. Instrkdc. H, 316-337, 1889. 
Loewenherz. Berathung über die Einführung einheitlicher Schraubengewinde 
in die Feinmechanik. Z. S. f. Instrkde. H, 396-418, 1889. 
Feussner und Lindeck. Metalllegirungen für elektrische Widerstiindo. Z. S. 
f. lnstrl{(lc. 9, 233 -236, 1 889. 
Lindeck. Die Konstruktion der Normalwiderstünde der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt Verh. d. Naturf. Vers. Hcidclbcrg 726, 188fl. 
Lindeck. Abbildungen magnetischer Felder. Z. S. f. Instrkde. 9, 352- 354, 1889. * 
Lummer und Brodh un. Ersatz des Photometerfettflecks durch eine rein 
optische Vorrichtung. Z. S. f. Instrkde. H, 23-25, 1889. 
Lummer und Brodhun. Photometrische Untersuchungen: 
I. Ueber ein neues Photometer. Z. S. f. Instrkde. !), 41-50, 188[). 
Schillings Journ. f. Gasbel etc. 1889. 
II. Lichtmessung durch Schätzung gleicher Helligkeitsunterschiede. 
(Kontrastphotometer.) Z. S. f. Instrkde. 9, 461-465, 1889. 
König und Brodhun. Experimentelle Untersuchungen über die psycho-
physische Fundamentalformel in Bezug auf den Gesichtssinn. 2. Mitth. 
Berl. Ber. 1889, 641-644. * 
Mylius. Die Prüfung der Oberfläche des Glases durch Farbreaktion. Z. S. 
f. Instrkde. H, 50-57, 1889. 
Mylius und Foerster. Ueber die Löslichkeit der Kali- und Natrongläser im 
Wasser. Z. S. f. Instrkde. 9, 117-122, 1889. 
1890 
v. Helmholtz. Die Energie der Wogen und des Windes. Berl. Ber. 1890, 
853-872. Wied. Ann. 41, 641-662, 1890. * 
v. Helmholtz. Die Störung der Wahrnehmung· kleinster Helligkeitsunterschiede 
durch das Eigenlicht der Netzhaut. Z. S. f. Psychol. u. Physiol. 1, 5-17, 
1890. * 
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v. Helmholtz. Suggestion und Dichtung. Deutsche Dichtung tl, 12i\ 1880. * 
Thiesen. Determination de la variation de la pesanteur. •rrav. et Mcm. du 
Bureau intern. des Poids et Mes. 7, 32 S., 1890. * 
Thiesen. Beiträge zur Dioptrik. Berl. Ber. 1890, 799-813. * 
Scheel. Die Ausdehnung des Wassers mit der Temperatur. Inaugural-Diss. 
60 S. Berlin 1890. Wied. Ann. 47, 440-465, 1892. 
Lummer. Robert von Helmholtz t. Naturw. Rundsch. 4, S. A., 2. S., 1890. * 
Lummer. Demonstration des Abbe'schen Apparates zur Prüfung plan-
paralleler durchsichtiger Platten. Verh. Phys. Ges. Berlin 9, 35-37, 1890. * 
Wien. Die gegenwärtige Lage der Energielehre. Verh. d. Naturf. Vers. Bremen 
1890 [2], 45-49. * 
Loewenherz. Der Stand der Arbeiten für Einführung einheitlicher Schrauben-
gewinde in die Feinmechanik. Z. S. f. Instrkde. 10, 301-309, 1890. 
Loewenherz. Ueber die Anlauffarben der Metalle und ihre Verwendung 
in der Technik. V erh. d. Vereins zur Bef. des Gewerbefl.. April 1890. 
Loewenherz. Ueber die Prüfung von Thermometern in 'l'emperaturen bis 
:~00°. Verh. d. Naturf. Vers. Bremen 90-92, 1890. * 
Leman. Ueber die Normalstimmgabeln der Physikalisch-'l'echnischen Reichs-
anstalt und die absolute Zählung ihrer Schwingungen. Z. S. f. Instrkde. 
10, 77-87, 170-183, 197-202, 1890. 
Leman. Ueber eine neue Methode zur absoluten Bestimmung der Schwingungs-
zahlen von Stimmgabeln. Verh. Phys. Ges. Berlin 9, 57-66, 1890. * 
Feussner. Die Konstruktion der elektrischen Normalwiderstände der Phv-
sikalisch-Technischen Reichsanstalt. Z. S. f. Instrkde. 10, 6-10, 425-4~'8, 
1890. 
Feussner. Ein Kompensationsapparat für Spannungsmessung. z. s. f. Instrkde. 
10, 113-119, 1890. 
Wiebe. Ueber die Verwendung der Quecksilberthermometer in hohen Tempe-
raturen. Z. S. f. Instrkde. 10, 207-210, 1890. 
Wiebe. Untersuchungen über die Temperaturkorrektion der Aneroide Vidi-
Naudet'scher Konstruktion. Z. S. f. Instrkde. 10, 429-433, 1890. 
Wiebe. Weitere Vergleichungen von Quecksilberthermometern aus ver-
schiedenen Glasarten zwischen 0 und 100 o. z. s. f. Instrkde. 10 435-440 1890. , ' 
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Wiebe. Ueber die amtliche Prüfung von Thermometern. Z. S. f. an~tl. Chem. 
30, 1-9, 1890. 
Wie b e. V ergleichende Prüfung mehrerer Aneroidbarometer. z. s. d. Ges. f. 
Erdkunde 25, 241-252, 1890. 
Wiebe und Böttcher. Vergleichung des Luftthermometers mit Quecksilber-
thermometern aus Jenaer Glas in 'l'emperaturen zwischen 100 und ~00 °, 
Z. S. f. Instrkde. 10, 16-28, 233--246, 1890. 
Hebeler. Ueber das Immisch'sche Zeigerthermometer. Fortschritte der Kranken-
pflege 12, Juli, 18HO. * 
Lummer und Brodhun. Photometrische Untersuchungen: 
III. Vergleichung· der deut::,;eheu Vereinskerze und der Hefnerlampc 
mittels elektrischer Glühlichter. Z. S. f. Instrkde. 10, 119--133, 1890. 
Schillings Journ. f. GasbeL etc. 18f.JO. 
Po erster. Eine Methode zur quantitativen Bestimmung von Kampher. Clwm. 
Ber. 2H, 2881-2888, 1880. * 
18!H 
v. Helmholtz. Versuch einer erweiterten Anwendung des Fechner'schcn 
Gesetzes im E'arbensystem. Z. S. f. Psychol. u. Physiol. 2, 1 --30, 18nl. * 
v. Helmholtz. Versuch, das psychophysische Gesetz auf die Farbenunter-
schiede trichromatischer Augen anzuwenden. Z. S. f. Psychol. u. Physiol. 
a, 1-20, 517, I8HI. * 
v. Helmholtz. Kürzeste Linien im Farbensystem. Berl. Ber, 18H1, 1071-10811. 
Z. S. f. Psychol. u. Physiol. H, 108-122, 1891. * 
v. Helmholtz. Bemerkungen über die Vorbildung zum akademischen Studium. 
Verh. über Fragen d. höh. Unt. Berlin, W. Hertz, 1891, 202-20H, 763-764. * 
.J aeger und Gumlich. Deutsche Ausgabe von H. Poincare, ElektrieitiLt und 
Optik. 4 70 S. Bnrlin, J. Springer, 18Hl u. 1892. * 
Holborn. Ueber das Härten von Stahlmagneten. Z. S. f. Instrkde. 11, 113-124, 1891. 
Loewenherz. Ueber die Einführung einheitlicher Bebraubengewinde in die 
Feinmechanik. Elektrot. Z. S. 11, 2!J3 --296, 1890. Dingl. Joum. 27!l, 
1Hl-1H2, 1891. * 
Feussner. Neue Materialien für elektrische Messwidersriinde. Vortrag geh. 
auf d. intern. Elektrikerkongress. E'rankfurt a. M. 1891. Elektrot. Z. S. W, 
99, 18H2. * 
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Feussner. Kombinationsschaltung elektrischer Widerstandssätze. Elcktrot. 
z. s. 12, 294, 1891. * 
Kahle. Vergleichende Untersuchung technischer Strom- und Spannungsmesser 
für Gleichstrom. Z. S. f. Instrkde. 11, 239--248, 1891. 
Lindeck. Ueber eine Herstellung von Normalquecksilberwiderständen. Z. S. 
f. ln::;trkdc. 11, 173--185, 1891. 
Wiebe. Ueber Thermometerglas. Mitth. d. Ver. DeutseiL Glas-Instr.-Fabr. t, 
1--2, 1891. * 
Wiebe. Redaktion der "Zeitschrift für die Glasinstrumentenindustrie", Ilmenau, 
Verlag von R. Petermann. Von Oktober 1891 bis Juli 1897. * 
Pomplun. Vergleichung von Thermometern in Temperaturen über 50 °. Z. S. 
f. Instrkde. l1, 1 ~6, 1891. 
Hebe. Ueber das Aufbewahren und die Behandlung von Glasröhren für feinere 
Instrumente. Mittb. d. Ver. D. Glasinstr.-Fahr. 1, 3, 1891. * 
B rod h un. U eber die Empfindlichkeit des grünblinden Auges gegen Parben-
änderungen im Spectrum. Z. S. f. Psychol. und Physiol. 3, 97~107, 1891. * 
Brodhun. Redaktion der Zeitschrift "Vereinsblatt der Deutschen Gesellschaft 
für Mechanik und Optik''. Von April 1891 bi::; Mitte 1893. * 
Brodhun. Zur Photometrie verschiedenfarbiger Lichtquellen. Schillings .J()uJ'Il. 
f. GasbeL etc. 34, 594-596, 1891. * 
Mylius und Foerster. Ueber die Beurtheilung der Glasgefässe zu chemischem 
Gebrauche. Das V erhalten von Glasoberflächen zu Wasser. I. z. S. 
f. Instrkde. 11, 311-330, 1891. 
·Mylius und Foerster. Ueber die Bestimmung kleiner Mengen von Alkali 
und die Erkennung der Neutralität des Wassers. Chem. Ber. 24, 1482-1498, 
1891. 
Mylius und Foerster. Ueber die Verbindungen des Kohlenoxydplatins. Chem. 
Ber. 24, 2424-2443, 1891. 
Po erster. Weitere Beobachtungen über kohlenoxydhaltige Platinverbindungen. 
Chem. Ber. 24, B7G1-37Gr>, 1891. 
1892 
v. Helmholtz. Das Prinzip der kleinsten Wirkung in der Elektrodynamik. 
Berl. Ber. 1892, 459-475. Wied. Ann. 47, 1-2G, 1802. * 
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v. Helmholtz. Autobiographisches. Tischrede bei der Feier des 70. Geburts-
tages. Ansprachen und Reden, gehalten bei der am 2. November 1891 
zu Ehren von Hermann von Helmholtz veranstalteten Feier. Berlin, A. Hirsch-
wnld, 46-ö9, 1892. * 
v. Helmholtz. Goethe's Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher 
Ideen. Rede, gehalten in der Generalversammlung der Goethe-Gesell-
schaft zu Weimar. Deutsche Hundschau 72, 115-132, 1892. * 
'l'hiesen und Scheel. Ueber die Ausdehnungskoefficienten einiger Glassorten. 
Z. S. f. Instrkde. 12, 293-296, 1892. 
'rhiesen. Vollkommene Diopter; Diopter mit gegebenen Eigenschaften. Verh. 
Phys. G()s. Berlin l, li'>-18, 1892. * 
Kreichgauer und J aeger. Ueber denTemperaturkoefficienten des elektrischen 
Widerstandes von Quecksilber und die Quecksilberwiderstände der 
Reichsanstalt. Wied. Ann. 47, f>1R-528, 1892 . 
.J ae ger. Notiz über die Reinigung des Quecksilbers. Z. S. f. lm;trkdc. 12, 
Ri'>4-3r>6, 1892. Wied. Ann. 4H, 209-212, 1893. 
Kahle. Beiträge zur Kenntniss der elektromotorisehen Kraft des Clark'schen 
Normalelements. I. Z. S. t'. Instrkdc. 12, 117-131, 1892. 
Lummer. Einiges zur Abbildung nicht selbstleuchtender Objekte. Vcrh. 
Phys. Ges. Berlin 11, 27-28, 1892. * 
Lummer und Kurlbaum. Bolametrische Untersuchungen. Wicd. Ann. 46, 
204~224, 1892. 
Lummer und Kurlbaum. Ueber die Herstellung eines Flächenbolometers. 
z. S. f. Instrkde. 12, 81-89, 1892. 
Holborn und Wien. Ueber die Messung hoher Temperaturen. Z. S. f. Instrkde. 
12, 257-2G6, 29G-307, 1802. 
Holborn und Lindeck. Deutsche Ausgabe von Ewing, Magnetische In-
duktion in Eisen und verwandten Metallen. Berlin, J. Springer, 1892. * 
Wien. Ueber den Begriff der Localisirung der Energie. Wied. Ann. 45, 
685-728, 1892. * 
Wien. Ueber Bewegung der Kraftlinien im elektromagnetischen Felde. Wied. 
Ann. 47, 327-344, 1892. * 
Goldstein. Ueber eine Eigenschaft der Anode Geissler'scher Röhren. Verh. 
Phys. Ges. Bcrlin 11, 75-77, 1892. * 
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Gold stein. Ueber die scheinbare gegenseitige Abstossung gleichgerichteter 
Kathodenstrahlen. Verh. Phys. Ges. Berlin 11, 77-80, 1892. 
Göpel. U eber einige Versuche betreffend die Widerstandsfähigkeit des 
Aluminiums gegen Wasser. Z. S. f. lnstrkde. 1~, 41!1-422, 18!12. 
Lindec lc On Wire Standards of Electrical Resistance. Rep. Brit. Ass. Edin-
hnrgh 13fl-146, 18H2. 
Lindeck. Bemerkungen über die elektromotorische Kraft des Clark-Elements. 
Z. S. f. lnstrkde. 1~, 12-16, 1892. 
Lindeeie Ueber die elektromotorische Kraft des Normalelements von 
Fleming. Z. S. f. Instrkde. 12, 17-1H, 1892. 
L in deck. Bemerkungen zu der Mittheilung des Herrn Milthaler ,, U eber die 
Verwendung des Manganin zu \Viderstandsrollen." Wied. Ann. 4-li, 
515--516, 1892. * 
Wiebe. Härteskala für Glas nach Niehls. Mitth. d. Vm .. Deutsch. Gl:udnstr.-
Fabr. ~' 38-39, 1892. * 
Hebeler. Ueber die Prüfung der ärztlichen Thermometer. Fortschritte der 
Krflnkenpflcge 14, 69-72, 1892. * 
Mahlke. Verwendung der flüssigen KohlenSilure zur Herstellung hochgradiger 
Quecksilberthermometer. Z. S. f. lnstrkde. t~, -1-02- .. 404, 18!12. 
Mahlke. Bestimmung der Länge des einfachen Sekundenpendels und der 
Schwerkraftskonstanten in Hamburg. Ann. d. Hydrogr., (i S., Heft 4, 18H2. * 
M ah lk e. Royer-'l'abelle zur Bestimmung des Inhaltes theilweise gefüllter 
Fässer. W ochenschr. f. Brauerei H, 630-632, 18H2. Z. S. f. die Spiritus-
Ind. 15, 184-186, 1892. * 
Hebe. Ueber Maximumthermometer-Konstruktionen. Mitth. d. Ver. Deutsch. 
Glasinstr.-Fabr. t, 12, 1892. * 
Hebe. Ueber Mängel der zur amtlichen Prüfung eingereichten ärztlichen 
Thermometer. Mitth. d. Ver. Deutsch. Glasinstr.-:B'abr. 1, Hl-21, 1892. * 
Hebe. Das Nienstädt'sche Trockenätzverfahren in seiner Anwendung für 
Aichzwecke. Mitth. d. Ver. Deutsch. G!asinstr.-Fabr. t, 27-28, 1892. * 
Lummer und Brodhun. Photometrische 1Jntersuchungen: 
IV. Die photometrischen Apparate der Reichsanstalt für den technischen 
Gebrauch. Z. S. f. lnstrkde. 12, 41-50, 1892. Schillings Journ. f. GasbeL etc., 
189~ . 
V. Ueber ein neues Spektralphotometer. z. s. f. Instrkde. 12 133-140 
1892. ' ' 
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Brodhun. Die Gültigkeit des Newton'schen Farbenmischungsgesetzes bei 
dem sogenannten grünblinden Farbensystem. Z. S. f. PsychoJ. u. Physiol. 
5, 323-334, 1892. * 
Mylius und Foerster. Ueber die Herstellung von reinem Platin. z. s. f. 
Instrkde. 12, 93-97, 1892. 
Mylius und Foerster. Ueber die Herstellung und Beurtheilung von reinem 
Platin. Chem. Ber. 25, 665-686, 1892. 
Mylius und Foerster. Ueber die Beurtheilung der Glasgefüsse zu chemischem 
Gebrauch. Die Einwirkung von Wasser auf Glas. Z. S. f. Rnn.lyt. Chcm. 
31, 241-281, 1892. * 
Foerster. Ueber das chemische Verhalten des Glases. Einwirkung der 
Lösungen von Alkalien und Salzen auf Glas. Chem. Bce. 25, 2494-2518, 
1892. 
Foers ter. Einige Beobachtungen über Kupferacctatnmmoniak und Kupfer-
acetntpyridin. Chem. Ber. 25, 3416-3422, 1892. * 
1893 
v. Helmholtz. Elektromagnedsche 'l'heorie der Farbenzerstreuung. Berl. Ber. 
1892, 1093-1109. Wied. Ann. 48, 389-405, 1893. * 
v. Helmholtz. Zusätze und Berichtigungen zu dem Aufsatze: ,,Elektromag-
netische Theorie der Farbenzerstreuung.(( Wied. Ann. 48, 723-725, 
18Hß. * 
v. Helmholtz. Adresse an Herrn E. du Bois-Reymond bei Gelegenheit seines 
.. 50 jährigen Doktorjubiläums, verfasst im Auftrage der Königl. Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin. Berl. Ber. 1893, 93--97. * 
v. Helmholtz. GustaY Wiedemann beim Beginn des 50. Bandes seiner 
Annalen der Physik und Chemie gewidmet. Wied. Am1. 50, III-XI, 
.1893. * 
v. Helmholtz. Folgerungen aus Maxwells 'l'heorie über die Bewegungen 
des reinen Aethers. Berl. Ber. 1893, 649-656. Wied. Ann. 53, 135-143, 
1893. * 
'l'hiesen. Kilogrammes prototypes. Trav. et Mem. du Bureau intern. des Poids 
et :M:es. 8, G 7 n. CCOLXV S., 1893. * 
Gumlich, Holborn, Jaeger, Kreichgauer und Lindeck Deutsche Aus-
gabe von J. Violle, Lehrbuch der Physik. Berlin, . .J. Springer, 1Rü3. * 
2 
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Jacgcr und fiumlieh. Dcuts(~hc Ausgabe von H. Poincare, 1'hermodynamik. 
2\lH S. Ikrlin, .J. ßprin12;~r. lH!J;{. * 
Kahle. Vorschriften zur Herstellung von nlark'schen Normalelementen. 
z. S. f. Instrkde. 13, Hll-1 96, 1808. 
Kahle. Beiträge zur Kenntniss der elektromotorischen Kraft des Clark'schen 
N ormalelements. II. Z. ß. f. InRtrkd<~. lB, 293-314, 18n3. 
Dorn. Vorschlüge zu gesetzlichen Bestimmungeli über elektrische Mass-
einheiten nebst kritischem Bericht: Ueber den wahrscheinlichen Werth 
des Ohm nach den bisherigen Messungen. 86 S. Bcrlin, Spring·~1·, 1898. 
(Anlage znr Z.. S. f. Instrk<lP. 13, FAhrnar 1 803). Wiss. Abh. 2, 117 -ßöfi. 189!). 
Wachsmuth. Zur Legalisirung elektrischer Maasseinheiten. Elektrot. Z.. S. 
14, 353__:3M, l8H8. * 
Wien. Eine neue Beziehung der Strahlung schwarzer Kürper zum zweiten 
Hauptsatze der Wärmetheorie. BPrl. B<w. 1893, ;>r>-<i2. * 
Wien. Die obere Grenze der Wellenlängen, welche in der Wärmestrahlung 
fester Körper vorkommen können; Folgerungen aus dem zweiten Haupt-
satze der Wiirmetheorie. Wi0<l. Ann. 49, 633-641, 1893. * 
Lcman und Blaschke. Bericht über die Verhandlungen betreffend Ein-
führung einheitlicher Gewinde von Befestigungsschrauben in die Ji'ein-
technik. z. S. f. InstrkrlP. ta, 41-fl8, 1803. 
Blaschke. Redaktion der Zeitschrift ,,Vereinsblatt der Deutschen Gesellschaft 
für Mechanik und Optik". Seit 1896 Beiblatt zur Zeitschrift für Instru-
mentenkunde. Berlin, Verlag von .Julius Springer. Von Mitte 189ß nh. * 
Wiebe. Ueber die Spannkräfte des Wasserdampfes in 'l'emperatureu zwisehen 
82 und 100°. z. S. f. Instrku0. 13, 329-Si'm, 180ß. 
Mahlke. Ueber ein Hülfsinstrument zur Bestimmung· der Korrektion für den 
herausragenden Paden beim Thermometer. Z. S. f. Instrkdc. ta, o8-fi2, 
1893. Mitth. d. Ver. Deutsch. Glas-lw;tr.-Fabr. 2 -l-7--~8 ~>o-~), 1one1 ' , ' 0 ' -+, OtJo), 
lVIahlk e. Ein Thermostat für 'l'emperaturen zwischen 50 Ulld ~ooo. Z. H. f. 
InstrkdP. ta, Hl7 -200, 18\l:l. 
Mahlke. Ueber die Messung von Temperaturen bis 550° mittels Quecksilber-
thermometer. Ch0-m. B0r. 21i, lSHi-1818, lHHß. * 
Hebeier und Rose. Vergleichende Untersuchungen verschiedener Petroleum-
sorten. l'olyt. Centralhl. Nr. U, 181:H3, 102-105. 
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Grü tzmaeher. Ueber einige 1\'Iüngel der chemischen Thermometer. Mitth. 
d. V er. Dnut:;ch. Ulasinstr.-Fabr. 2, 55-56, 1893. * 
Hebe. Zur Bestimmung der Fundamentalpunkte an feineren Thermometern. 
Mitth. d. Ver. Deutsch. Glas-Instr.-Fabr. 2, 48-40, 54-5ö, 1893. * 
Mylius und Rose. Ueber die Einwirkung lufthaltigen Wassers auf Aluminium. 
Z. S. f'. Inf'trkde. 13, 77-82, 1893. 
Po erster. Ueber die Beurtheilung der Glasgefässe zu chemischem Gebrauche. II. 
Z. S. f. Instrkde. 13, 457-465, 1893. 
Foerster. Zur weiteren Kenntniss des ehemischen Verhaltens des Glases. 
Chem. Ber. 2H, 2915-2922, 18Hß. 
li'oerster. Ueber die Einwirkung von Siiuren auf Glas. /'.. S. f'. anal. Chmn. 33, 
2!HJ-322, 1893. * 
Foerster. Ueber die Erscheinungen bei der Verwitterung der Gläser und 
bei der Zersetzung derselben durch Wasser. Z. S. f. anal. Chem. aa, 
322-335, 180.'3. * 
Poerster. Vergleichende Prüfung ermger Glassorten hinsichtlich ihres 
chemischen Verhaltens. z. S. f. anal. Chem. 3!3, 381-396, 1893, 
Schwirkus. Mittheilungen über Beizen. /'.. S. f. InRtrkde. 10, 195-196, lRnO, 
13, 39-40, 110-111, 1893. 
Schwirkus. Das Nienstädt'sche Trockenätzverfahren in seiner Anwendung 
für die Glasindustrie. Mitth. <l. V PI'. Dnntsch. Glnsilmtr.-Fahr. 2, 49-f>O, 
1803. * 
1894 
v. Helmholtz. Ueber den Ursprung der richtigen Deutung unserer Sinnes-
eindrücke. Z. S. f. Psychol. n. Physiol. 7, 81-96, 1894. * 
v. Helmholtz. Vorwort zu: Heinrich Hertz, Prinzipien der Mechanik. VII -XXVII. 
Leipzig, Barth, 1894. * 
Pernet, Jaeger und Gumlich. Herstellung und Untersuchung der Queck-
silbernormalthermometer. Wiss. Abh. t, 105 u. 439 S. 1894; im Auszug: 
z. S. f. Instrkde. 15, 2-13, 41-54, 81-89, 117-132, 1895. 
Gumlich nnd J aeger. Deutsche Ausgabe von H. Poincare, Mathematische 
Theorie des Lichtes. 295 S., Berlin, .J. Springer, 1894. * 
.Taeger und Wachsmuth. Das Weston'sche Normal-Cadmium-Element. 
Elcktwt. z. S. 15, rJ07 -510, 1894. 
2* 
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V h 'ft n zur Herstelluno- von Clark'schen Normalelementen. Kahle. orsc n e " 
Wied. Ann. 51, 203-211, 1~94.. 
Lummer und Kurlbaum. Bolametrische Untersuchungen für eine Licht-
einheit. Berl. Ber. 1894., 229-238. 
Lummer und Pringsheim. A new Determination of the Ratio of the Specific 
Heats of certain Gases. Rep. Brit. Ass. Oxford 189-l. :;: 
Lummer und Pfaundler. Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik. 9. Aufl. 
2. Bd. Optik. 1192 S. Brn.unschwcig, Vicweg & Sohn, 1894--1897. * 
Lummer. Ueber die Ziele und die 'l'hätigkeit der Physikallsch-'l'echnischen 
Reichsanstalt. Vortrag, geh. im Verein für Gewerbeßeiss zu Berlin. 
Verh. d. Ver. z. Bef. d. Gewerbet!. S. A. ßG S., 1894. 
Lummer. H. von Helmholtz t. Der Mechn.niker 1894, 343-ß4G. * 
Lummer. Ueber den Zweck der Photometer. Der Mechaniker, 1894, 423-425. * 
Lummer. Ueber ein neues Halbschattenprincip. Verb. (l. Nntmf.-Vers. Wüm, 
1894. 
Gumlich. Notiz über Auerbacher Kalkspath. Z. S. f. Instrkde. 14, 54, 1894. 
Kurlbaum. Bearbeitung des physikalischen Theils des vom Kgl. Preuss. Kriegs-
ministerium herausgegebenen Werkes: "Wirkung und kriegschirurgische 
Bedeutung der modernen Handfeuerwaffen.(( Berlin, Vnrlag von Hirsch-
wald, 1894. * 
Kurlbaum. Notiz über eine Methode zur quantitativen Bestimmung strahlender 
Wärme. Wiecl. Ann. 51, o91-502, 1804. * 
Wien. Temperatur und Entropie der Strahlung. Wied. Ann. 52, 132-165, 1894. 
Verh. I'hys. Gm;. Berlin 12, 37-42. 1894. * 
Wien. Ueber den Einfluss des Windes auf die Gestalt der Meereswellen. 
Berl. Ber. 1894, 509-525. * 
G oldstein. Ueber die Einwirkung von Kathodenstrahlen auf einige Salze. 
Bcrl. Ber. 1894, D37 -045. * 
Goldstein. Ueber einige Arten Kathodenstrahlen. 
f>-9, 18H4. * 
V erh. Phys. Ges. Berlin ta, 
Leman. Bericht über die Reise zur Weltausstelluno· 1·n Ch' . V . o wago. eremshl. 
d. deutsclL Ge::;. f. Mech. u. Opt. 18!14, 17!1-175, 178-181, 185-18H. 
Feussn;r. Die Thätigkeit der Reichsanstalt auf elektrotechnischem Gebiete 
ortrag auf der Jahresversammlung des Verbandes deutscher Elektro~ 
te<~hniker. Elekt1·ot. z. s. 15, ß72_G7ß, 1894. * 
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Lindeck. August Kundt t. Elektrot. z. S. 15, 409--!11, 1894. * 
Ebeling. Ueber die Unzulässigkeit des Vernickeins elektrischer und mag-
netischer Apparate. Z. S. f. Instrkde. 14, 100, 1894. 
Wie b e. Untersuchung über die Ausdehnung einiger organischer Flüssigkeiten 
durch die Wärme. Inaugural-Diss. Tübingen, 57 S., 1894. * 
Wie b e. Tafeln über die Spannkraft des Wasserdampfes zwischen 76 o und 
101,5°. 31 S. Braunschweig, Vieweg & Sohu, 1894. * 
Wie b e. U eber Kaliumnatriumthermometer. z. S. f. d. Glasinstr.-Ind. 4, 1-2, 
1894. * 
Mahl k e. U eber einen Thermometer-Vergleichungsapparat für Temperaturen 
zwischen 250° und 600° und über die Verwendung von Fadenthermo-
metern bei demselben. Z. S. f. Instrkdc. 14, 73-79, 1894. 
Mahlke. Ueber die Beziehung hochgradiger Quecksilberthermometer aus 
Jenaer Glas 59III auf das Luftthermometer zwischen 300 o und 500 o. 
Inaugural-Diss. Göttingen, 37 S., 1894. Wied. Ann. 53, 965-999, 1894. 
Hebe. Verfahren zur Herstellung von reinem Quecksilber. J\IIitth. d. Ver. 
Deutsch. Glasinstr.-Fabr. 3, 97-98, 1894. * 
Hebe. Ueber die zweckmässigste Form der Erweiterungen an 'rhermometer-
kapillarröhren. Z. S. f. d. Glasinstr.-Ind. 4, 35-36, 1894. * 
Mylius und Fromm. Ueber die Abscheidung· der Metalle aus verdünnten 
Lösungen. Chem. Ber. 27, 630-651, 1894. 
M:ylius und Fromm. Ueber die Bildung schwimmender MetallbHttter durch 
Elektrolyse. Wied. Ann. 51, 593-621, 1894. 
Foerster. Ueber die chemische Natur der Metalllegirungen. Na.turw. Hund-
schau 9, 453-457, 465-467, 495-497, 505-507, 517-519, 1894. * 
Schwirkus. Ueber Aluminium und das Löthen von Aluminium. Der Mechaniker 
1, 50--ol, 61-63, 72-75, 1894. * 
Schwirkus. Die Hartlothe für Messing. Z. S. f. Instrkde. 14, 225-241, 1894. 
1895 
v. Helmholtz. Nachtrag zu dem Aufsatze: Ueber das Prinzip der kleinsten 
Wirkung in der Elektrodynamik. (Nachgelassene Arbeit.) Gesammelte 
Wiss. Abh. 3, 597-603, 1895. * 
Kohlrausch und Heydweiller. Ueber Widerstandsänderungen von Lösungen 
durch konstante elektrische Ströme. Wied. Ann. 54, 385-395, 1895. * 
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Kohlrausch. Zum praktischen Gebrauch der Wheatstone-Kirchhofl''schen 
Brücke. Wied. Ann." 5H, 177-184, 1895. * 
Kohlrausch. Dichtebestimmungen an äusserst verdünnten Lösungen. Wied. 
Ann. 56, 185-200, 1895. * 
Kohlrausch. Ueber die Formel von van't Hoff für das Verdünnung·sgesetz 
bei Salzen. ~. S. f. phyfi. Cllem. 1S, 662, 1895. * 
Kohlrausch. Ueber die Frage der Störungen wissenschaftlicher Institute 
durch elektrische Bahnen. Elektrot. ~. S. 16, 427-429, 444-445, 18Dö. 
'l'hies e n, Scheel und S ell. Vergleichung von Quecksilberthermometern unter 
einander. Wiss. Abh. 2, 1-71, 1895. Im Auszug: Z. S. f. Instrkde. 15, 
433---!39, 1895. 
'l'hiesen, Scheel und Sell. Untersuchungen über die thermische Ausdehnung 
von festen und tropfbar flüssigen Körpern. I-V. Wisf:i. Abh. 2, 73-184, 
1895. Im Auszug: Z. S. f. lnstrkde. 16, 49-58, 1896. 
'l'hiesen. Ueber fehlerfreie dioptrische Abbildung durch eine einfache Linse. 
Verh. Phy;;. Gcs. Berlin 14, 83-84, 1895. * 
Scheel und Diesselhorst. Bestimmung der Aenderung der Schwere mit der 
Höhe auf dem Grundstück der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 
Wiss. Abh. 2, 185-200, 1895. Im Au;;zug: Z. S. f. Instrkde. W, 25-26, 1896. 
Sehe el. Prüfung eines Sprung-Fuess'schen Laufgewichtsbarographen neuestcr 
Konstruktion. Z. S. f. Instrkde. 15, 133-146, 1895. 
J aeger. Die Quecksilbernormale der Physikalisch-'l'echnischen Reichsanstalt 
für das Ohm. Wiss. Abh. 2, 379--500, 1895. Im Auszug: ~- s. f. lnstrkdn. 
16, 134-146, 1896. 
Lummer und Kurlbaum. Ueber die neue Platinlichteinheit der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt. Vnrb. d. Pbyt;. Ges. Berlin 14 56'___~0 -' , 1 , l89o. 
Lummer. Einiges zur Korrektion dioptrischer Systeme. v 
erb. Phys. Gm;. Berlin 14, 25-31, 1895. 
Lummer. Ueber die Bedeutung. des Bolometers bei der Lummer-Kurlbaum'-
schen Platin-Lichteinheit. Det· Mechaniker 1895, 1-3. * 
Lummer. Ueber die Zeiss'schen Doppelfernrohre. 
51_53, 61 _G3. * DPr ?vleehaniker 1895, -tB-4-i, 
Lummer. .Anwendung der 'l'otalreflexion zur Besti'mmung 
t des Brechungs-
quo Ienten. Der Mechaniker 1895, 265-269, 277-279. * 
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(' 1' l ~um lc 1. Optisches Drehungsvermögen des Quarzes für Natriumlicht. 
Wiss. Ahh. ~. 201-256, 1895. Im Auszug: Z. S. f. Instrkde. 16, 97-115, 1896. 
Wien. Ueber die Gestalt der Meereswellen. Berl. Ber. 1895, 343-3ß2. * 
Wien. Gestalt und Gleichgewicht der Meereswellen. Wied. Ann. 56, 100-130, 
1H95. * 
Wien und Lummer. Methode zur Prüfung des Strahlungsgesetzes absolut 
schwarzer Körper. Wied. Ann. 56. 451-456, 1896. 
Holborn und Wien. Ueber die Messung hoher Temperaturen. Wied. Ann. 
47, 107-134, 1892; 56, 360-396, 1895. 
Goldstein. Ueber die durch Kathodenstrahlen hervorgerufenen Färbungen 
einiger Salze. Berl. Ber. 1895, 1017-1024. * 
. 
L eman. Zur Bestimmung der Kaliberkorrektion für elektrische Widerstands-
rohre. Wiss. Abh. 2, 357-377, 1895. 
Göpel. Ueber die Herstellung eines Dilatationsmeters. Vereinshl. d. DeutseiL 
Ges. f. Mcch. u. Opt. 1895, 13-14. * 
l<'eussner und Lindeck. Die elektrischen Normal-Drahtwiderstände der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Wiss. Abh. 2, 501-541, 1895. 
Im Auszug: Z. S. f. Instrkde. 15, 394-400, 425-433, 1895. 
Peussner. Kabelverbindung. Elckt.rot. z. S. 16, 66-G7, 1895. * 
Feussner. Zwei Messwiderstände für hohe Stromstärken. Elektrot. Z. S. 16, 
3ßl-362, 1890. * 
Lindeck. Redaktion der "Zeitschrift für Instrumentenkunde". Berliu, Verlag 
von Julius Springm·. Von 1895 a.b. * 
Mahlke. Ueber die Bestimmung der Skale von hochgradigen Quecksilber-
thermometern aus .Jenaer Borasilikatglas 59III. Z. S. f. Instrkdc. 15, 
171-180, 1895. 
Mahlke. Ueber Pyrometer und deren Anwendung. Vortr. i. d. Polytechn. 
Ges. am 3. October 1895. Polyteclm. Centra.lbl. 57, 13 ff, 1895. * 
Grützmacher. Reduktion der Angaben von Quecksilberthermometern aus 
Jenaer Glas 59m und 122m sowie aus Resistenzglas auf das Luft-
thermometer. z. S. f. Instrkde. 15, 250-262, 1895. 
Liebenthal. Ueber die Abhängigkeit der Hefnerlampe und der Pentan-
lampe von der Beschaffenheit der umgebenden Luft. Z. S. f. Instrkde. 
L'l, 157--171, 1895. Schilliug·s !ourn. f. GasbeL etc. 1895, 505-511. Z. S. 
f. Bel. 1895, 295-297, 308-309, 319-320. 
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Schoenrock. Ueber die elektromagnetische Drehung der Polarisationsebene 
in Lösungen des Chlorwasserstoffes. Z. S. f. phys. Chem. 16, 29~44, 1895 . 
.J ahn und S choenro ck. Beiträge zur Thermodynamik der galvanischen Po-
larisation. Z. S. f. phys. Chem. 16, 45-71, 1895. * 
Mylius. Jodstärke und Jodqholsäure. Chem. Ber. 28, 385-300, 1895. 
Mylius und Fromm. Versuche zur Herstellung von reinem Zink. Z. S. f. 
anorg. Chem. 9, 144-177, 1895. 
Foerster. Ueber die Bestimmung des Kohlenstoffs im Eisen. Z. S. f. anorg. 
Chem. ~' 274-290, 1895. 
Funk. Ueber den Schwefel- und Kohlenstoffgehalt des Zinks. Chem. Bor. 28, 
3129 ff., 1895. Z. S. f. anorg. Chem. 11, 49-58, t896. 
Sc h o o n e. U eher Para-Aethoxyphenylisocyansäureester. Inaugural-Diss. Ho stock, 
39 S., 1895. * 
Franc von Liechtenstein. Vorrichtung zum Schleifen genauer Kugeln. 
z. S. f. Instrkde. 15, 80, 1895. 
1896 
Kohlrausch. Antrittsrede in der Königl. Akademie der Wissenschaften. 
Berl. Ber. 1896, 736-743. * 
Kohlrausch. Ueber elektrolytische Verschiebungen in Lösungen und 
Lösungsgemischen. Berl. Ber. 1896, 1233-1241. 
Kohlrausch. Ueber Widerstandsmessungen von Elektrolyten mit Wechsel-
strömen durch das Dynamometer. Wied. Ann. 58, 514-516, 1896. * 
Kohlrausch. Platinirung von Elektroden für telephonische Bestimmung von 
Flüssigkeitswiderständen. Verh. Phys. Ges. Berlin 15, 126, 1896. 
Kohlrausch. Leitfaden der praktischen Physik. 8 A t1 492 s I 
. u ., . ~eipzig, 
B. G. Toubner, 1896. * 
Scheel. 'l'afeln zur Reduktion der Ablesungen an Quecksilberthermometern 
aus verre dur und den Jenaer Gläsern 16III und 59III auf die Wasser-
stoffskale. Wied. Ann. 58, 168-170, 1896 . 
. Jaeger und Wachsmuth. 
575-591, 1896. 
Das Cadmium-Normal-Element. w· l A 59 1ec. nn. , 
Kahle. Das Helmholtz'sche absolute Elektrodynamometer und eine Anwendung 
desselben zur Messung der Spannung des Clarkelementes. 59 Wied. Ann. 
, 532-574, 1896. Z. S. f. lnstrkde. 17, 97-109, 1897. 
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Orlich. Ueber die Polarisationskapacitüt von Quecksilberelektroden. Inaugural-
Diss. Berlin, 38 S., 1806. * 
W achsm u th. Herausgabe von H. v. Helmholtz, Die Lehre von den Tonemptin-
dungen. 5. Aufl. XV und 675 S. Braunschweig, Vieweg & Sohn, 1896. * 
Wachsmu th. Herausg·abe von Oliver J. Lodge, Neueste Anschauung·en über 
Elektricität. V ebersetzt von Anna von Helmholtz und Estelle du Bois-
Reymond. XV und 539 S. Leipzig·, 1896. * 
Diesseihorst Ueber das Potential von Kreisströmen 
auf das Helmholtz'sche Elektrodynamometer. 
31 S., 1896. * 
mit einer Anwendung 
Inaugural-Diss. Berlin, 
Lummer. Ueber die Strahlung des absolut schwarzen Körpers und seine 
Verwirklichung. Naturw. Rundschau 11, 65-68, 82--83, 93-95, 1806. * 
Lummer. Ueber die Strahlung und deren lVIessung·. Der Mechaniker 1896, 
193-196, 209-213, 225-228. * 
Lummer. Ueber die von Professor W. C. Röntg·en entdeckte neue Art von 
Strahlen. Der Mechaniker 1896, 17-18. * 
Lummer. Wissenschaftliche Vorführungen bei dem 50 jährigen Stiftung·sfeste 
der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin. Vereinsbl. d. deutseiL Ges. f. 
Mech. u. Opt. 1896. 25-28, 37-41, 45-48, 93-97, 101--107, 117-121. * 
Lummer und Brodhun. Photometrische Untersuchungen: VI. Verwendung 
des Talbot'schen Gesetzes in der Photometrie. Z. S. f. Instrkde. 16, 
299-307, 1896. 
Kurlbaum und Wien. Bearbeitung des physikalischen Theils der" Versuche 
zur Feststellung der Verwerthbarkeit Röntgen'scher Strahlen für 
medizinisch-chirurgische Zwecke." l\fitgctheilt von der Medir.inalabtheilung 
des König!. Preuss. Kriegsministeriums. Heft 10, -l-5 S. Berli11, Hirschwald, 
1896. 
Kurlbaum. Die Bedeutung der Röntgen'schen Strahlen für mediziHiseh-
chirurgische Zwecke. Deutsches Wochenblatt 188-190, 1896. * 
Holborn. Ueber den zeitlichen Verlauf der magnetischen Induktion. Berl. 
Berl. 1896, 173-178. 
Holborn und Wien. Ueber die Messung tiefer Temperaturen. Berl. Ber. 1896, 
673-677. Wied. Ann. 59, 213-228, 1896. 
Holborn und Wien. Die bisherigen Bestimmungen des Wärmeleitungs-
vermögens von Metallen. Z. S. d. Ver. DeutseiL Ingenieure 40, 45-47, 
1896. 
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Wien. u eber die Energieverteilung im EmiBsionsspektrum eines schwarzen 
Körpers. Wied. Ann. 5S, 662-669, 1896. Engl. Uebersetzung in Phil. l\lag. 
(0) 43, 214-220, 1897. 
Wien. Ueber die auf einer schweren Flüssigkeit möglichen Wellen von sehr 
kleiner Höhe. Wied. Ann. 58, 729-735, 1896. * 
Wien. Die Wirkung eines rechteckig gespannten Strombandes auf eine Spule 
mit kreisförmigem Querschnitt. Wied. Ann. 59, ö23-fl31, 1896. 
Wien. Gy klonartige Bewegungsformen einer inkompressiblen reibungslosen 
Flüssigkeit. Wied. Ann. 59, 753-7fi3, 1896. * 
:M:urp h y. Methode zur Prüfung der Fresnel'schen .Formeln in ihrer Abhängig-
keit vom Einfallswinkel und der Farbe des Lichtes. Wiecl. Ann. 57, 
fJ93-!i03, 18DH. 
Leman. Ueber die Einrichtung und den Gebrauch von Präcisionsmassstäben. 
Verh. d. Ver. z. Bef. d. Gewerhefi. 1896, 113-153. * 
Göpel. Ueber die Prüfung und Untersuchung von Umdrehungszählern nach 
Dr. 0. Braun. Inangurai-Diöö. Tühingnn, 19 S., 1896. * 
Die Berliner Gewerbeausstellung 1 B96: 
Blaschke. Historische Entwicklung und Organisation. Vc•r<'illöhl. d. Deutsch. 
Ges. f. Mech. u. Opt. 1896, 69-72. * 
Göpel. Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Vereinsbl. d. Deutsch. Ges. 
f. Mech. u. Opt. 1996, 78-80, 85-86, 104-lüü. * 
Scheel. Thermometer. Vereinsbl. d. Deutsch. Ges. f. Mech. u. Opt. 18\W, 
110-113. * 
Scheel. Meteorologische Instrumente. Vereinshl. d. Deutsch. Ges. f. 1\-Lecll. 
u. Opt. 1896, 121-124. * 
Scheel. Waagen und Gewichte. V<'t·cil1öbl. d. Deutsel1. Ge~,;. f. 'Mech. u. Opt. 
1896, 129-132. * 
G umli eh. Polarisationsapparate und Saccharimeter mit Zubehör. Vereinshl. 
d. Dcutse,h. Gns. f. Mech. u. Opt. 1896, 141-143, 149-151. * 
Brodhun. Optische Apparate. Vcreinsbl. ll. Deutsch. Ges. f. Mech. u. Opt. 
1896, 175-178. * 
Lindeck. Elektrische Messinstrumente. Vercinöbl. d. Deutsch. Ges. f. Mech. 
u. Opt. 1896, 212-214. * 
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G umli eh. Die optischen Instrumente auf der Berliner Gewerbeausstellung. 
Berlin und seine Arbeit im Jahre 18fW. * 
Gumlich. Ein neuer Polarisationsapparat von H. Heele. Z. S. f. Instrkde. 
Hi, 269-272, 1896. * 
Scheel. Ueber Theilmaschinen der Firma Sommer & Runge. z. s. f. 
lnstrkde. 16, 321-329, 1886. * 
Göpel. Ueber die Prüfung von Umdrehungszählern nach Dr. 0. Braun. z. s. 
f. Instrkde. 16, 33-.±4, 189U. 
Göpel. Ueber Geschwindig·keitsmesHer, insbesondere die Braun'schen Gyro-
meter. Vcrh. d. Ver. z. Bcf. d. Gewerbetl. 1896, 31-38. * 
Liudeck. Ueber eine Verg·leichung der Widerstandsnormale der "British 
Association" mit denen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 
Z. S. f. Instrkde. 16, 272-277, 1 89G. 
Lindeeie Ueber die elektrische Leitungsfähigkeit von Cement und Beton. 
Elektrot. Z. S. 17, 180-182, 1896. 
Ebeling. Ueber die magnetischen Arbeiten der II. Abtheilung der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt Vortrag auf d('r 4. .Jahresvers. d. Verb. 
Deutt:ich. Electl'otnclmikel'. Elektrot. Z. S. 17, i'>35- >>3 7, 189(:). * 
Ebeling und S chmid t. Ueber magnetische Ungleichmässigkeit und das Aus-
glühen von .Eisen und Stahl. Z. S. f. Instrkde. 16, 77-87, 1896. Wied. 
Ann. 58, 330-341, 189(:). 
Ebeling. Prüfung der magnetischen Homogenität von Eisen- und Stahlstäben 
mittels der elektrischen Leitungsfähigkeit. Z. S. f. Instrk<le. 16, 87-88, 
189(:). Wicd. Ann. 58, 342-343, 1896. 
G rü tzmacher. Ueber 'l'hermometer mit variabler Quecksilberfiillung. Z. S. 
f. Instrkde. tH, 171--178, 189(:). Nachtrag zu vorstehender Abhandlung ehen-
da 200-202. z. S. f. Glasin~:>tr.-Industr. ;), 121 123, 137-140, 1890. * 
Grützmacher. Ueber die Beziehung der Angaben des Luftthermometers zu 
denen des Wasserstoffthermometers. Z. S. f. Olasin;;tl'.-lndustr. 5, 108---109, 
1896. * 
Mylius, Foerster und Schoene. Untersuchungen über den Stnhl. I. Das 
Carbid des geglühten Stahls. Z. S. t'. anorg·. Chem. ta, 38--öH, 18HG. 
Chem. Ber. 29, 2991-2996, 1896. 
My lius und Funk. Notiz über die elektrolytische Reinigung des Cadmiums. 
Z. S. f. anorg·. Chem. 1/J, lö7-lß0, 189G. 
Mylius und Funk. Korrosionserscheinungen an Zinkplatten. Z. S. f. 1111org. 
Chem. 13, 151-156, 1896. 
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1891 
h Statistik der Löslichkeit einer Gruppe von Salzen im Wasser Kohlrausc · ~ bei mittlerer Temperatur. Berl. Ber. 1891, 90-94. 
Kohlrausch. Ueber platinirte Elektroden und Widerstandsbestimmung. 
Wied. Ann. 60, 315-332, 1897. 
Kohlrausch. Ueber RheostatenstöpseL Wied. Arm. 60, 333-335, 1807. 
Kohlrausch. Ueber sehr rasche Schwankungen des Erdmagnetismus. Wied. 
Ann. 60, 336-339, 1897. 
Kohlrausch. Ueber ein Thermometer für sehr tiefe Temperaturen und über 
die Wärmeausdehnung des Petroläthers. Wied. Ann. 60, 463-467, 1897. 
kohlrausch. Ueber Koncentrationsverschiebungen durch Elektrolyse im 
Innern von Lösungen und LösungsgemischeiL Wied. Ann. 62, 209-239, 
1897. 
Kohlrausch. Erscheinungen bei der Elektrolyse des Platinchlorids. Wicd. 
Ann. 63, 423-430, 1897. 
Thiesen, Scheel und Diesselhorst. Ueber eine absolute Bestimmung der 
Ausdehnung des Wassers. Wicd. Ann. 60, 340-349, 1897. 
Thiescn. Bemerkungen zur Zustandsgleichung. Wied. Ann. 63, 329-335, 1897. * 
Thiesen. Bemerkungen über die Spannungskurve. Z. S. f. kompr. u. tL Gase 
1, 13-16, 1897. * 
Thiesen. Wann werden Gase flüssig? Z. S. f. kompr. u. ft. Gase 1, 86-87, 
1897. * 
Thiesen. Bemerkungen über die Verdampfungswärme. Verh. Phys. Gcs. Berlin 
16, 80-82, 1897. * 
Gumlich und Scheel. Vergleichung zwischen Stab- und Einschlussthermo-
metern aus gleichen Glassorten. Z. S. f. Instrkde. 17, 353-356, 1897. 
Scheel. Ueber die Benutzung der Quecksilberthermometer zu exakten 
Temperaturmessungen. V ereinsbl. d. Deutsch. Ges. f. Mech. u. Opt. 1897, 
91-93, 97-100, 105-108. * 
Scheel. Tafeln für die Ausdehnung desWassers. Z. S. f. Instrkde. 17, 331-334, 
1897. 
Jaeger. Umwandlung des Zinksulfats beim Clarkelement. Wied. Ann. 63, 
354-365, 1897 0 
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.J aeger. Notiz über die Herstellung des Cadmium-Normalelements. Elektrot. 
Z. S. 1R, G-17-fi.+H, 1807. 
Lummer. Ueber Graugluth und Rothgluth. Wied. Ann. 62, 14-29, 1897. Verb. 
l'bys. Ocs. Bcrlin 1H, 121-127, 1897. 
Lummerund Pringsheim. Die Strahlung eines "schwarzen" Körpers zwischen 
100 o und 1300 o C. Wied. Ann. 63, 395-410, 1897. 
Lummer. Beiträge zur photographischen Optik. Z. S. f. Instrkde. 17, 208-219, 
225-239, 264-271, 1897. InsEnglische iibersetzt von Silvanus P. Thompson 
und als besonderes Werk herausgegeben unter dem Titel: "Contri-
butions to Photographie Optics" by Otto Lummer. 135 S. London, 
l\lncmillan nml Co., 1900. * 
Lummer. Licht und Leuchten. Vortrag, gehalten in der Polytechn. Ges. zu 
Berlin. Abgedmckt im Polytcchn. Ccntralbl. 58-67, 1897. * 
Lummer. Light and its artificial production. Smitbsonüm Heport for 1807, 
No. 1141, 273-290, Washington, Gnvornmcnt Printing· oftice, 1898. * 
Lummer. Auswertung des Liingenmaasses (Meter) in Wellenlängen. Der 
Mecbanikrr 1897, 49-51, 65-68, 81-83.* 
Gumlich. Ueber die Herstellung von Arons'schen Bogenlampen mit Amalgam-
füllung. Wied. Ann. li1, 401-407, 1897. Z. S. f. Instrkde. 17, 161-165, 1897. 
Kurlbaum. Ueber eine bolometrische Versuchsanordnung für Strahlungen 
zwischen Körpern von sehr kleiner Temperaturdifferenz und eine Be-
stimmung der Absorption langer Wellen in Kohlensäure. Wicd. Ann. H1, 
4-17-435, 1897. 
llolborn. Die Magnetisirung von Stahl und Eisen in schwachen Feldern. 
Berl. Ber. 1897, 90--97. 
Holborn. Ueber die Magnetisirung von Stahl und Eisen durch kleine Kriifte. 
Wied. Ann. H1, 281-292, 1897. 
Holborn. Ueber pyrometrische Messungen mit dem Le Chatelier'schen 
'l'hermoelement. Z. S. d. Ver. Deutscher Ingen. 41, 226-227, 1897. 
Göpel. Ueber die Verwendung von Carborundumkrystallen zur Herstellung 
feiner Theilstriche. Vereinshl. rl. Deutsch. Ges. f. Mech. u. Opt. 1897. 
73-74. 
Göpel. Die Feinmechanik auf der Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Ge-
werbeausHtellung zu Leipzig 1897. Veroinsbl. d. Deutsch. Ges. f. Mech. u. 
Opt. 1897, 129-132. * 
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Göpel. Ueher Liingenmessungen in der Werkstatt, vom Standpunkte der 
Prüfuugsthütigkeit der Physikalisch-'Teehnischen Reich)')austalt. Vm·Pinshl. 
d. D<'.ntsch. GPs. f. M<'Ch. u. Opt. 18H7, l.J.\)-148, löß-lö7. * 
Feussner. Die Ziele der neueren elektrotechnischen Arbeiten der Physi-
kalisch-Technischen Reichsanstalt. Voit. Sammlung cl<'lztroteclm. Vot·-
tl'iign 1, llf>-146, 1887. * 
Ebeling und Schmidt. Untersuchungen über die du Bois'sche magnetische 
Waage. Z. R. t'. Instrkdc. lH, ß!J2-ßßl, 18Hß. l<}lcktl'ot. Z. S. tK, 208-211, 
1887. 
Ebeling und Schmidt. Ueher die magnetischen Eigenschaften der neueren 
Eisensorten und den Steinmetz'schen Koefticienten der magnetischen 
Hysteresis. Elcktrot. Z. S. lK, 2711-278, 1887. Stall! uml Eh;en 17, 444-447, 
18D7. 
\V i e b e. Apparate zur Messung höherer Drucke. Z. S. f. lwmpt·. n. tl. GmH~ 1, 
8-lß, 25-2n, 81-Rö, 1sm. * 
Wicbe. Redaktion der ,,Zeitschrift für Heizungs-, Lüftungs- und Wasser-
leitungstechnik." J-lnlle 11. R., V<>rlng von Carl Mnrlwld. Von 18B7 ah. * 
Grü tzmacher. Untenmchungen und Verbesserungen Fuess'seher Siede-
apparate zum Höhenmessen. z. S. f. lnstt·kdo. 17, Hlß-201, 18n7. 
He .b el er. U eber die Explosions- und Feu0rgefithrlichkeit des Petroleums. 
Polyt. Contrnlhl. lK, lR.J.-181), 18B7. * 
Heb 0. Apparat zur Prüfung von Aneroiden. Z. S. f. V<·rmeRRungswes(m 2ti, 
06f>-ß72, 1897. * 
Brodhun. Vorrichtung zum Ahlesen einer rotirenden Theilung. Z. R. f. 
Instrkde. 17, 10-14, 1897. 
Mylius und Funk. Ueber die Hydrate des Cadmiumsulfa,tes. Clwm. Bor. an, 
824-833, 1897. 
l\lylius und Funk. Ueber die Löslichkeit einiger leicht löslicher Salze im 
Wasser bei 18°. Clwm. Ber. ao, 1716-172r>, 1897. 
1)>;98 
Kohlrausch, Holborn und Diesselhorst. Neue Grundlagen für die Werthe 
der Leitvermögen von Elektrolyten. Wie<l. Ann. M, 417-455, 18fl8. 
Kohlrausch. Die Beweglichkeit elektrischer Ionen in verdünnten wässrigen 
Lösungen bis zu 1/ 10 nommler Koncentration bei 18 °.. Wied. Ann. ()H, 
785-825, 1898. 
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Kohlrausch und Holborn. Das Leitvennö"'en der ElektrolYte insbesomlcJ·e 
b L ' 
der Lösungen. :211 f-\ .. L<·ipzig, B. G. 'r<·nhucr. 1 HDH * 
'l'hiesen. Kilogrammes prototypes. T1"w. ct M<'m. dn Rm·<·;m int<'rn. d<'fo: Poids 
<~t Mos. f), LXVII, o 1, CCXXX K., 1 HHH. * 
(:i unlli-·11. Ueb · 'l'h l t f · r '-' • er cmen ermoregu a or ür em weites ' emperaturgebiet. 
Z. H. f. Inc;trkdc. lR, 317-320, 1898. * 
Scheel. Ueber Ji'ernthcrmometer. Z. S. f. HPiznng·s-, Lüftungs- ctc. 'r<'chn. 
2, 76-78, 06-DS, lO!l-111, 126-12H, 142-1.:1-4, ll>ll-1o7, 1897 nnd -1.8 S. 
Hall<~ n. S., ('nrl l\ln.rhnld, 1808. * 
Scheel. Redaktion der Zeitschrift ,,.\.cetylen in Wissenschaft und Industrie." 
Halle n.. S., V<•J•lng von Cnrl Mnrhold. Von 18DH nh. * 
Lummer und Pringsheim. ADetermination of the ratio x of the specific 
heats at constant pressure and at constant volume for air, ox~·gen, 
carbon-dioxide and hydrogen. Smiths. Contrih. to Know!PClgn. l'nhl. h~­
Hmithson. Institution, Wnshingt.on. Nr. 1126, 1-2!!, 1HH8. 
Lummer und Pringsheim. Bestimmung des Verhältnisses" der spezifischen 
Wärmen einiger Gase. Wied. Ann. H4, 055- 1>83, 1898. 
Lum mer. Ueber sichtbares und unsichtbares Licht. Uebersetzung von 
S. P. 'l'hompsons Werk: On light visible nnd invisible. 229 S. 
1-Iai!P n ·S., Willleim K nnpp, 1898. * 
Lummer und Kurlbaum. Der elektrisch geglühte ,,absolut schwarze" 
Körper und seine 'l'emperaturmessung. V<>J'h. l'h,\·s. GPs. Bm·lin 17, 
106-111' 1898. 
Kurlbaum. Ueber eine Methode zur Bestimmung der Strahlung in absolutem 
Mass und die Strahlung des schwarzen Körpers zwischen 0 und 100° 
Wicd. Ann. H5, 7 46-760, 18D8. 
Kurlbaum. Ueber Durchschlagsmessung (Schiesstechnisch). Monatshefte d0s 
Allgemeinen Deutschen .Jagdschutz-Vereins und der Deutschen Vm·suchs-
A.n~:~talt für Hnndfetwrwafl'('n a, 150-157, 262-26G, 1898. * 
Gumlich. Rotationsdispersion und 'I'emperaturkoefficient des Quarzes. Wicd. 
Ann. 64, 333-359, 1898. Z. S. f. Instrkde. 18, 154, 1898. 
Jaeger und Kahle. Die Grundlagen der elektrischen Widerstandseinheit 
für die Physikalisch-Technische ReichsanstalL Wie>d. Ann. 64, 456-485, 
1898. 
.T aeger. Das elektromotorische Verhalten von Cadmiumamalgam verschie-
dener Zusammensetzung. Wicd. Ann. 65, 106-110, 1898. 
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.Jaeger und Lindeck. Ueber die Konstanz von Normnlwiderstiinden aus 
Manganin. Z. S. f. Instrkde. 18, 97-106, 1898. Wiod. Ann. 65, h72-f>89, 1898 . 
.Jaeger und Kahle. Ueber Quecksilber- Zink- und Quecksilber-Cadmium-
Elemente als Spannungsnormale. Z. S. f. Instrkde. 18, 161-171, 1898. 
Wied. Ann. 65, 926-942, 1898. 
Kahle. Bemerkungen zu einer Arbeit der Herren Callendar und Barnes über 
Clarkelemente. Wied. Ann. 64, 92-94, 1898. * 
Kahle. Zur Behandlung des Silbervoltameters und seine Verwendung zur 
Bestimmung von Normalelementen. Z. S. f. Instrkde. 18, 229-276, 1898. 
llolborn. Ueber die Vertheilung des inducirten Magnetismus in Cylindern. 
Berl. Ber. 1898, 159-168. 
I-lagen und Rubens. Ueber das Reflexionsvermögen von Metallen. Vorll. 
Phys. Ges. Berlin 17, 143-147, 18!JR. Z. S. f. Jnstrkde. 19, 293-306, 18\-JH. 
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Verwitterung der Gläser. 1893. (Mit Dietz, v. Wrochem u. Mylius) Lös-
Vergleichende Prüfung einiger Glassorten. 
1893. 
Natur der Metalllegirungen. 1894. 
lichkeit einiger Salze. 1900. 
(Mit Mylius) Natriumsalze der Chromsäure. 
1900. 
Bestimmung des Kohlenstoffs im Eisen. 1895. Natriumsalze einiger Säuren. 1900. 
(Mit Mylius und Schoene) Carbid des 
geglühten Stahls. 1896. 
Friedrich Franc von Liechtenstein. 
Schleifen genauer Kugeln. 1895. 
Otto Fromm. 
(Mit Mylius) Abscheidung von Metallen. 
1894. 
Fritz Qöpel. 
Widerstandsfähigkeit des Aluminiums gegep 
Wasser. 1892. 
Dilatationsmeter. 1895. 
Umdrehungszähler. 1896. 
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. 1896. 
Braun'sche Gyrometer. (2) 1896. 
Carborundumkrystalle zur Herstellung 
feiner Theilstriche. 1897. 
Feinmechanik auf der Gewerbeausstellung 
zu Leipzig. 1897. 
Längenmessungen in der Werkstatt. 1897. 
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Fritz Göpel. Friedrich Grützmacher. 
Kontaktvorrichtungen an Uhren. 1898. 
Technologie der Fräse. 1898. 
Thermometrische Korrektionen. 1899. 
Thermometer aus älteren Glassorten. 1000. 
Herstellung einer Nickelstahlskala. 1898. 
Ungleichförmigkeitsgrad rotirender Ma-
schinen. 1900. 
Ernst Oumlich. 
N ewton'sche Ringe im durchgehenden Licht. 
1888. 
Eugen Ooldstein. ** 
Anode Geissler'scher Röhren. 1892. 
Abstossung gleichgerichteter Kathoden-
strahlen. 1892. 
(Mit Jaeger) Poincare, Elektricität und 
Optik. Uebers. 1891 u. 1892. 
Einwirkung von Kathodenstrahlen auf Salze. 
1894. 
Kathodenstrahlen. 1894. 
Färbungen einiger Salze durch Kathoden-
strahlen. 1895. 
Eduard Orüneisen. 
Wärmelcitvermögen und elektrische Leit-
fähigkeit von Metallen. 1900. 
Friedrich Orützmacher. 
Mängel chemh;cher Thermometer. 1893. 
Reduktion der Angaben von Quecksilber-
thermometern auf das Luftthermometer. 
1895. 
Thermometer mit variabler Quecksilber-
füllung. 1896. 
Beziehung der Angaben des Luftthermo-
meters zu denen des W asserstoft'-
thermometers. 1896. 
Fuess'sche Siedeapparate zum Höhen-
messen. 1897. 
(Mit Holborn, Jaeger, Kreichgauer 
und Lindeck) Violle, Lehrbuch der 
Physik. Uebcrs. 1893. 
(Mit Jaeger) Poincare, 'rhermodynamik. 
U ebers. 1893. 
Mit J aeger) Poincar6, Theorie des Lichtes. 
Uebers. 1894. 
(Mit Pernet und J aeger) Quecksilber-
normalthermometer. 1894. 
Auerbacher Kalkspath. 1894. 
Drehungsvermögen des Quarzes. 1896. 
Polarisationsapparate und Saccharimeter 
mit Zubehör. 1896. 
Optische Instrumente auf der Berliner Ge-
werbeausstellung. 1896. 
Polarisationsapparat von H. Heele. 1896. 
(Mit Scheel) Vergleichung zwischen Stab-
und Einschlussthermometern. 1897. 
Arons'sche Bogenlampen mit Amalgam-
füllung. 1897. 
Thermoregulator. 1898. 
Rotationsdispersion des Quarzes. 1898. 
(Mit Wie b e) Spezifische Wärme von 
Flüssigkeiten. (2) 1898. 
(Mit Schmidt) Stetige und unstetige 
Magnetisirung. 1900. 
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Ernst Hagen. 
(Mit Rubens) Reflexionsvermögen von 
Metallen. 1898. 
(Mit Rubens) Reflexionsvermögen von 
Metallen und Glasspiegeln. 1900. 
Paul Hebe. 
Behandlung von Glasröhren. 1891. 
Maximumthermomcter. 1892. 
Aerztliche Thermometer. 1892. 
Trockenätzverfahren. 1892. 
.i!'undamentalpunkte an feineren Thermo-
metern. 1893. 
Herstellung von reinem Quecksilber. 1894. 
Erweiterungen an Thermometerkapillar-
röhren. 1894. 
Prüfung von Aneroiden. 1897 u. 1900. 
Prüfung ärztlicher Thermometer. 1898. 
Gustav Hebeler. 
Immisch'sches Zeigerthermumetor. 1890. 
Prüfung ärztlicher Thermometer. 1892. 
(Mit Hose) Untersuchung von Petroleum-
sorten. 1893. 
Gefährlichkeit des Petroleums. 1897. 
Hermann von Helmholtz. 
Zur Geschichte des Prinzips der kleinsten 
Action. 1887. 
Elektrolyse des Wassers. 1887. 
Versuch um die Cohäsion von Flüssigkeiten ! 
zu zeigen. 1887. 
43 
Hermann von Helmholtz. 
Eismaschine mit der Flüssigkeit Pictet. 1887. 
Joscph Fraunhofer. 1887. 
Zählen und Messen, erkenntnistheoretisch 
betrachtet. 1887. 
I 
Handbuch der physiologischen Optik. 1885 
bis 1895. I 
I 
Atmosphärische Bewegungen. 1888 u. 1889. 
Eigenlicht der Netzhaut. 1888. 
I 
I Erinnerung an R. Clausius. 1889. 
1 Energie der Wogen und des Windes. 1890. 
Störung der Wahrnehmung kleinster Hellig-
keitsunterschiede durch das Eigenlicht 
der Netzhaut. 1890. 
Suggestion und Dichtung. 1890 . 
Anwendung des Fecbner'schen Gesetzes im 
Farbensystem. 1891. 
Psychophysisches Gesetz und trichro-
matische Augen. 1891. 
Kürzeste Linien im Farbensystem. 1891. 
Vorbildung zum akademischen Studium. 
1891. 
Prinzip der kleinsten Wirkung in der 
Elektrodynamik. 1892. Nachtrag 1895. 
Autobiographisches. 1892. 
Goethe's Vorahnungen naturwissenschaft-
licher Ideen. 1892. 
Elektromagnetische Theorie der Farben-
zerstreuung. (2) 1893. 
Adresse an E. du Bois-H.eymond. 1893. 
Gustav Wiedemann. 1893. 
Maxwell's Theorie über die Bewegungen 
des reinen Aethers. 1893. 
Ursprung der richtigen Deutung unserer 
Sinneseindrücke. 1894. 
Vorwort zu: Hertz, Prinzipien der Mechanik. 
1894. 
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Ludwig Holborn. 
Härten von Stahlmagnete11. 1891. 
(Mit Wien) Messung hoher Temperaturen 
1892. 
(Mit Lindeck) Ewing, Magnetische In-
duktion in Eisen und verwandten 
Metallen. Uebers. 1892. 
(Mit Gumlich, Jaeger, Kreichgauer 
und Lindeck) Violle, Lehrbuch der 
Physik. Uebers. 1893. 
(Mit Wien) Messung hoher Temperaturen. 
1895. 
Zeitlicher V er lauf der magnetischen In-
duktion. 1896. 
(Mit Wien) Messung tiefer Temperaturen. 
1896. 
(Mit Wien) Wärmeleitungsvermögen von 
Metallen. 1896. 
Withelm Jaeger. 
Schallgeschwindigkeit in Dämpfen und Be-
stimmung der Dampfdichte. 1889. 
(Mit Gumlieh) Poincare, Elektrieität und 
Optik. U ebers. 1891 u. 1892. 
(Mit Kreichgauer) Temperaturkoefficient 
des elektrischen Widerstandes von 
Quecksilber. 1892. 
Reinigung des Quecksilbers. 1892. 
(Mit Gumlich) Poincare, Thermodynamik. 
Ucbers. 1893. 
(Mit Gumlich, Holborn, Kreichgauer 
· und Lindeck) Violle, Lehrbuch der 
Physik. Uebers. 1893. 
(Mit Gumlich) Poincare, 'rheorie des 
Lichtes. Uebers. 1894. 
(Mit Pernet und Gumlieh) Quecksilber-
normalthermometer. 1895. 
Magnetisirung in schwachen Feldern. 1897. (MitWachsmuth) DasWeston'scheNormal-
Magnetisirung durch kleine Kräfte. 1897. \ Cadmium-Element. 1894. 
I 
Pyrometrische Messungen mit dem 'rhermo- , 
element. 1897. 
(Mit Kohlrausch und Dicsselhorst) 
Quecksilbernormale der P. T. R. 1896. 
(Mit Wachsmuth) Cadmium- Normal-
Element. 1896. 
Grundlagen für die Lcitvermögen von : Umwandlung des Zinksulfats beim Clark-
Elektrolyten. 1898. clement. 1897. 
(Mit Kohlrausch) Leitvermögen der 
Elektrolyte. 1898. 
Herstellung des Cadmium-Normalelements. 
1897. 
Vertheilung des indueirten Magnetismus in 1 (Mit Kahle) Grundlagen der elektrischen 
Cylindern. 1898. 1 Widerstandseinheit für die P. T. R. 
(Mit Day) Thermoelektricität einiger 11 1898. 
Metalle. (2) 1899. Elektromotorisches V erhalten von Cadmium-
(Mit Day) Luftthermometer bei hohen : amalgam. 1898. 
Temperaturen. (2) 1899. (Mit Lindeck) Konstanz von Normal-
(Mit Day) Dasselbe. 2. Abh. 1900. widerständen aus Manganin. 1898. 
(Mit Day) Ausdehnung von Metallen in (Mit Kahle) Quecksilber-Zink- und Queck-
hoher 'l'emperatur. 1900. silbcr·Cadmium-Elcmente. 1898. 
(Mit Dittenberger) Wärmedurchgang 
durch Heizflächen. 1900. 
1 
(Mit Diesselhorst) Wärmcleitung, Elek-
trieitätsleitung, Wärmelmpacität und 
Thermokraft. 1899 u. 1900. 
1 (Mit Kahle) Quecksilbernormale der P. T. R. 
1900. 
1 (Mit Diesselhorst) Zu einet' Mittheilung 
des Herrn van Aubel. 1900. 
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Wilhelm Jaeger. Friedrich Kohlrauscl1. 
Unregelmässigkeiten W eston'scher Cad-
miumelemente. 1900. 
(.Mit Heydweiller) Widerstandsände-
rungen durch konstante elektrische 
Ströme. 1895. Ueber Normalelemente. 1900. 
(Mit Lindeck) Weston'sches Cadmium-
element. (2) 1900. 
Karl Kahle. 
Untersuchung technischer Strom-
Spannungsmesser. 1891. 
und 
Elektromotorische Kraft des Clark-Elements. 
1892. 
Herstellung von Clark-Elementen. 1893. 
ElektromotorischeKraft des Clark-Elements. 
1893. 
Herstellung von Clark-Elementen. 1894. 
Helmholtz'sehes absolutes Elektrodynamo-
meter und Messung der Spannung des 
Clarkelementes. 1896. 
(Mit J aeger) Grundlagen der elektrischen 
Widerstandseinheit für die P. T. R. 1898. 
(Mit J aeger) Quecksilber-Zink- und Queck-
silber-Cadmium-Elemente. 1898. 
Clarkelemente. 1898. 
Verwendung des Silbervoltameters zur Be-
stimmung von N ormalelementen. 1898. 
(MitJ aeger)Quecksilbernormale der P. T.R. 
1900. 
Friedrich Kohlrausch. 
Wlleatstone-Kirchhofl''sche Brücke. 1895. 
Dichte äusserst verdünnter Lösungen. 1895. 
Formel für das Verdünnungsgesetz. 1895. 
Störungen durch elektrische Bahnen. 1895. 
' Akademische Antrittsrede. 1896. 
/ Elektrolytische Verschiebungen in Lösungen. 
1896. 
Widerstandsmessungen durch das Dynamo-
meter. 1896. 
Platinirung von Elektroden. 1896. 
Leitfaden der praktischen Physik. 1896. 
Statistik der Löslichkeit. 1897. 
Platinirte Elektroden. 1897. 
RheostatenstöpseL 1897. 
Sehr rasche Schwankungen des Erd-
I magnetismus. 1897. 
i Petroläther-Thermometer. 1897. 
Koncentrationsverschiebungen durch Elek-
trolyse. 1897. 
Elektrolyse des Platinchlorids. 1897. 
(Mit Holborn und Diesselhorst) Grund-
lagen für die Leitvermögen von Elek-
trolyten. 1898. 
Beweglichkeit elektrischer Ionen. 1898. 
(Mit Holborn) Leitvermögen der Elektro-
lyte. 1898. 
(Mit .Maltby) Leitvermögen von Alkali-
Chloriden und Nitraten. 1899 u. 1900. 
Stationärer 'remperaturzustand eines elek-
trisch geheizten Leiters. 1899 u. 1900. 
Eine Bemerkung von Hrn. Riecke. 1899. 
Zeit- und Licht-Hydrolyse von Chloriden. 
1899 u. 1900. 
Gustav Wiedemann. 1899. 
Leitvermögen der Alkali-Jodate. 1900. 
Modell zur Ionenbewegung. 1900. 
Kleiner Leitfaden. 1900. 
Energie und elektrischer Strom. 1900. 
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Damian Kreichgauer. Ferdinand Kurlbaum. 
(Mit J aeger) Temperaturkoefficient des 
elektrischen Widerstandes von Queck-
silber. 1892. 
(Mit Lumme r) Fortschreiten der photo· 
metrischen Helligkeit mit der Tempe-
ratur. 1900. 
(Mit Gumlich, Holborn, Jaeger und 
Lin deck) Violle, Lehrbuch der Physik. 
Uebers. 1893. 
(Mit Rubens) Emission langwelliger Wärme-
strahlen. 1900. 
Temperaturdifferenz zwischen der Ober-
fläche und dem Innern eines strahlen-
den Körpers. 1900. 
Ueber einen Prioritätsanspruch von Hrn. 
E. Villari. 1900. 
Ferdinand Kurlbaum. Neue Röntgenröhre. 1900. 
(Mit Lummer) Bolametrische Unter-
suchungen. 1892. 
(Mit Lummer) Herstellung eines Flächen-
bolometers. 1892. 
(Mit Lummer) Bolametrische Unter-
suchungen für eine Lichteinheit. 1894. 
Wirkung und kriegschirurgische Bedeutung 
der modernen Handfeuerwaffen. 1894. 
Quantitative Bestimmung strahlender 
Wärme. 1894. 
(Mit Lummer) Platinlichteinheit der P. T. R. 
1895. 
(Mit Wien) Höntgen'sche Strahlen für me-
1 
dizinisch-chirurgische Zwecke. 1896. 
Bedeutung· Röntgen'scher Strahlen für medi-
zinisch-chirurgische Zwecke. 1896. 
Strahlungen zwischen Körpern von sehr 
kleiner Temperaturdifferenz und Ab-
sorption langer Wellen in Kohlen-
säure. 1897. 
(Mit Lummer) Temperaturmessung des 
"absolut schwarzen" Körpers. 1898. 
Bestimmung der Strahlung im absoluten 
Mass und Strahlung des .,chwarzen 
Körpers zwischen 0 und 100°. 1898. 
Durchsehlagsmessung. 1898. 
Emission und Absorption von Platinschwarz 
und Russ. 1899. 
Sprengwirkung schnellfliegender Geschosse. 
1899. 
Arnold Leman. 
Normalstimmgabeln der P. T. R. 1890. 
Bestimmung der Schwingungszahlen von 
Stimmgabeln. 1890. 
(Mit Blaschke) Einheitliche Gewinde von 
Befestigungsscbrauben. 1893. 
Weltausstellung in Chicago. 1894. 
Kaliberkorrektion für elektrische Widcr-
standsrohre. 1895. 
Präcisionsmassstäbe. 1896. 
Berechnung von Fernrohr- und Mikroskop-
Objektiven. 1899. 
Hans Lemke. 
Luftthermometer-Korrektion für Thermo-
meter aus Glas 59 lll zwischen 100 ° und 
200 °. 1899. 
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Emil Liebenthat. Stephan Lindeeie 
• 
Abhängigkeit der Hefnerlampe und der 
Pentanlampe von der Beschaffenheit 
der umgebenden Luft. 1895. 
(Mit Ja eg er) Konstanz von Normal-
widerständen aus Manganin. 1898. 
(Mit J ae g er) W eston'sches Cadmium-
element. 1900. Praktische Lichtmessung. 1898. 
Photometrirung von Glühlampen. 1899. 
Leuchtkraft von Gasglühkörpern. 1900. 
Stephan Lindeck. 
Elektromotorisches Ve1·halten von Amal-
gamen. 1888. 
(Mit Feussner) Legirungen für Wider-
stände. 1889. 
Normalwiderstände der P. T. R. 1889. 
Abbildungen magnetischer Felder. 1889. 
N ormalquecksilberwiderstände. 1891. 
(Mit Hol born) Ewing, Magnetische In-
duktion in Eisen und verwandten 
Metallen. Uebers. 1892. 
Widerstandsnormale. 1892. 
ElektromotorischeKraft des Clarkelementes. 
1892. 
ElcktromotorischeKraftdesFlemming'schen 
JDlementes. 1892. 
Manganin zu Widerstandsrollen. 1892. 
(Mit Gumlich, Holborn, Jaeger und 
Kreichgauer) Violle, Lehrbuch der 
Physik. Uebers. 1893. 
August Kundt t. 1894. 
(Mit Feussner) Drahtwiderstände der 
P. T. R. 1895. 
Redaktion der Zeitschrift für Instmmenten-
kunde. 1895. 
Elektrische Messinstrumente. 1896. 
Vergleichung der Widerstandsnormale der 
"British Association" mit denen der 
P. T. R. 1896. 
Leitungsfähigkeit von Cement und Beton. 
1896. 
(Mit R o th e) Prüfung von Thermoelementen. 
1900. 
Leopold Loewenherz. 
Die Aufgaben der II. Abtheilung der P. T. H. 
1888. 
Herstellung von Stimmgabeln. 1888. 
Anlauffarben des Stahls. 1889. 
Einführung einheitlicher Schraubengewinde. 
1889 u. 1890. 
Anlauffarben der Metalle. 1890. 
Prüfung yon Thermometern bis 300 °, 1890. 
Einführung einheitlicher Schraubengewinde. 
1891. 
Otto Lummer. 
Neue Methode, Meter und Kilogramm zu 
vergleichen. 1887. 
Hydrostatische Wägungen. 1887. 
(Mit Pringsheim) Verhältniss der beiden 
specifischen Wärmen. 1887. 
Photometrische Arbeiten der P. '1'. R. 1888. 
(Mit Bro dh un) Ersatz des Photometer-
flecks. 1889. 
(Mit Brodhun) Neues Photometer. 1889. 
(Mit Brodhun) Kontrastphotometer. 1889. 
(Mit Brodhun) Deutsche Vereinskerze 
und Hefnerlampe. 1890. 
Robert von Helmholtz. 1890. 
Abbe'schcr Apparat zur Prüfung plan-
paralleler Platten. 1890. 
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Otto Lummer. 
Abbildung nicht selbstleuchtender Objekte. 
1892. 
(Mit Kurlbaum) Bolometrische Unter-
suchungen. 1892. 
(Mit Kurl baum) Herstellung eines Flächen-
bolometers. 1892. 
(Mit Brodhun) Photometrische Apparate 
der P. T. R. 1892. 
(Mit Brodhun) Spektralphotometer. 1892. 
(Mit Kurlbaum) Bolometrische Unter-
suchungen für eine Lichteinheit. 1894. 
(Mit Pringsheim) Verhältnis der spe-
zifischen Wärme von Gasen. 1894. 
(Mit Pfaundler) Müller-Pouillet's Lehr-
buch der Physik. Optik. 1894-1897. 
Ziele und Thätigkeit der P. T. B.. 1894. 
H. von Helmholtz t. 1894. 
Zweck der Photometer. 1894. 
N eues Halbschattenprincip.. 1894. 
(Mit Kurlbaum) Platinlichteinheit der 
P. T. R 1895. 
Korrektion dioptrischer Systeme. 1895. 
Bedeutung des Bolometers. 1895. 
Zeiss'sche Doppelfernrohre. 1895. 
Bestimmung der Brechungsquotienten. 1895. 
(Mit Wien) Strahlungsgesetz absolut 
schwarzer Körper. 1895. 
Strahlung des absolut schwarzen Körpers 
und seine Verwirklichung. 1896. 
Strahlung und deren Messung. 1896. 
Röntgen-Strahlen. 1896. 
Otto Lummer. 
Licht und Leuchten. 1897. 
Licht und seine künstliche Herstellung 
1897. 
Auswerthung des Längenmaasses in Wellen-
längen. 1897. 
(Mit Pringsheim) Bestimmung des Ver-
. hältnisses " der spezifischen Wärme 
einiger Gase. (2) 1898. 
Sichtbares und unsichtbares Licht. 1898. 
(Mit Kurlbaum) Temperaturmessung des 
"absolut schwarzen" Körpers. 1898. 
(Mit Pringsheim) Energie im Spektrum 
des schwarzen Körpers. 1899. 
(Mit Pringsheim) Temperaturbestimmung 
glühender Körper. 1899. 
Komplementäre' Interferenzerscheinungen 
im reflektirten Licht. 1900. 
(Mit J ahnke) Spektralgleichungen des 
schwarzen Körpers. 1900. 
(Mit Pringsheim) Strahlurtg des schwarzen 
Körpers für lange Wellen. 1900. 
(Mit Pringsheim) Strahlung eines 
"schwarzen" Körpers zwischen 100 ° 
und 1300 o C. 1900. 
(Mit Kurlbaum) Fortschreiten der photo-
metrischen Helligkeit mit der Tem-
peratur. 1900. 
(Mit Brodhun) Zu einer Abhandlung von 
Professor C. G. Knott. 1900. 
(Mit Thompson) Photographische Optik. 
1900. 
Vorführungen beim Stiftungsfeste der 
Physikalischen Gesellschaft zu Berlin. 
1896. 
Strahlung des schwarzen Körpers. 1900. 
Aufnahme fliegender Geschosse. 1900. 
(Mit Brodhun) Talbot'sches Gesetz in der 
Photometrie. 1896. 
Graugluth und B.othgluth. 1897. 
(Mit Pringsheim) Strahlung eines "schwar-
zen" Körpers zwischen 100° und 1800° C. 
1897. 
Photographische Optik. 1897. I 
Alfons Mahlke. 
Flüssige Kohlensäure und hochgradige 
Quecksilberthermometer. 1892. 
1, Länge des Sekundenpendels. 1892. 
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Alfons Mahlke. 
Bestimmung des Inhalts theilweise gefüllter 
Fässer. 1892. 
Fadenthermometror. 1893. 
Thermostat. 1893. 
Messung hoher 'J'em peratmen bis 550 o. 1893. 
Thermometer-Vergleichungsapparat. 1894. 
Beziehung hochgradiger Quecksilberther-
mometer aus Jenaer Glas 59 III auf das 
Luftthermometer. 1894. 
Skala hochgradiger Quecksilberthermo-
meter. 1895. 
Pyrometer. 1895. 
Margaret E. Maltby. ** 
(1\lit Kohlrausch) Leitvermögen von Al-
kali-Chloriden undNitrateiL 1899 u. 1900. 
D. W. Murphy. ** 
Prüfung der Fresnel'schen Formeln. 1896. 
Franz Mylius. 
Störungen der Libellen. 1888. 
Prüfung des Glases durch Farbenreaktion. 
1889. 
(Mit Foerster) Löslichkeit der Kali- und 
Natrongläser. 1889. 
(Mit Fo erster) Glasgefässe zu chemischem 
Gebrauche. 1891. 
(Mit Foerster) Bestimmung kleinerMengen 
von Alkali und Erkennung der Neu-
tralität des Wassers. 1891. 
4Y 
Franz Mylius. 
(Mit Foerster) Verbindungen des Kohlcn-
oxydplatins. 1891. 
(Mit Foerster) Reines Platin. (2) 1892. 
(Mit Foerster) Glasgefässe zu chemischem 
Gebrauch. 1892. 
(Mit Rose) Einwirkung Iufthaitigen Wassers 
auf Aluminium. 1893. 
(Mit Fromm) Abscheidung von Metallen. 
1894. 
(Mit Fromm) Bildung schwimmender Mc-
tallblätter. 1894. 
.J odstärke und J odcholsäurc. 1895. 
(Mit Fromm) Herstellung von reinem Zink. 
1895. 
(Mit Foerster und Schoene) Carbid des 
geglühten Stahls. 1896. 
(l\Iit Funk) Elektrolytische Reinigung des 
Cadmiums. 1896. 
(Mit Funk) Korrosionserscheinungen an 
Zinkplatten. 1896. 
(Mit Funk) Hydrate des Oadmiumsulfates. 
1897. 
(Mit Funk) Löslichkeit leicht löslicher Salze 
in Wasser. 1897. 
(Mit Dietz) Reine Platinmetalle. 1899. 
(Ivlit Dietz, Funk und v. Wrochem) Lös-
lichkeit einiger Salze. 1900. 
(Mit Funk) Natriumsalze der Chromsäure. 
1900. 
(Mit v. Wrochem) Calciumchromat. 1900. 
Ernst Orlich. 
Polarisationskapacität 
elektrodcn. 1896. 
von Quecksilber-
Köpsel'scher Apparat. 1898. 
4 
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Johann Pernet. Frederik R.ose.** 
Barometervergleichungen. 1887. (Mit Hebeler) Untersuchung von Petro-
Neue Form der Quecksilbernormalthermo-
meter. 1887. 
(Mit Jaeger und Gumlich) Quecksilber-
normalthermometer. 1894. 
Wilhelm Pomplun. 
Vergleichung von Thermometern oberhalb 
50°. 1891. 
Ernst Pringsheim.** 
(Mit Lummer) Verhältnis der specitischen 
Wärme von Gasen. 1887 u. 1894. 
(Mit Lumm er) Strahlung eines "schwarzen" 
Körpers zwischen 100° und 1300° C. 
1897. 
(Mit Lummer) Bestimmung des Verhält-
nisses x der specifischen Wärme einiger 
Gase. (2) 1898. 
(Mit Lummer) Energie im Spektrum des 
"schwarzen" Körpers. 1899. 
(Mit Lummer) Temperaturbestimmung 
glühender Körper. 1899. 
(Mit Lummer) Strahlung des "schwarzen" 
Körpers für lange Wellen. 1900. 
(Mit Lummer) Strahlung eines "schwarzen" 
Körpers zwischen 100° und 1300° C. 
1900. 
Strahlungsgesetze und ihre Anwendungen. 
1900. 
leumsorten. 1893. 
(Mit Mylius) Einwirkung lufthaltigen 
Wassers auf Aluminium. 1893. 
R.udolf R.othe. 
Elektrisch geheizter Thermostat. 1899. 
(Mit Lindeck) Prüfung von Thermo-
elementen. 1900. 
Heinrich R.ubens.** 
(Mit Hagen) Refiexionsvermi'lgen von Me-
tallen. 1898. 
(Mit Hagen) Reflexionsvermögen von Me-
tallen und Glasspiegeln. 1900. 
(Mit Kurlbaum) Emission langwelliger 
Wärmestrahlen. 1900. 
Karl Scheel. 
Ausdehnung des Wassers. 1890. 
(Mit 'rhie s en) Ausdehnungskoefficicnten 
einiger Glassorten. 1892. 
(Mit Thiesen und Sell) Vergleichung von 
Quecksilberthermometern. 1895. 
(Mit Thiesen und Sell) Ausdehnung von 
festen und flüssigen Körpern. 1895. 
(Mit Diesselhorst) Aenderung der 
Schwere. 1895. 
Laufgewichtsbarograph. 1895. 
Tafeln zur Reduktion der Ablesungen an 
Quecksilberthermometern auf die 
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Karl Scheel. 
Thermometer. 1896. 
Meteorologische Instrumente. 1896. 
Waagen und Gewichte. 1896. 
Theilmaschinen der Firma Sommer & Runge. 
1896. 
(Mit 'rhiesen und Diesselhorst) Aus-
dehnung des Wassers. 1897 u. 1900. 
(Mit Gumlich) Vergleichung zwischen 
Stab- undEinschlussthermometern. 1897. 
Quecksilberthermometer für exakte 'rem-
peraturmessungen. 1897. 
Tafeln für die Ausdehnung des Wassers. 
1897. 
Fernthermometer. 1898. 
Redaktion der Zeitschrift "Acetylen in 
Wissenschaft und Industrie". 1898. 
Temperatur- und Druckmessung. 1899. 
Wärme- und Druckmessung. 1899. 
(Mit Thiesen) Spannkraft des Wasser-
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1900. 
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(Mit Ebeling) Ueber magnetische Ungleich-
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(Mit Mylius und Foerster) Carbid des 
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Otto Schönrock. 
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(Mit J ahn) Zur Thermodynamik der gal-
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(Mit 'rhiesen und Scheel) Vergleichung, (Mit Jaeger) Cadmium-Normal-Element. 
von Qnecksilberthermometern. 1895. 1896. 
(Mit Thiesen und Scheel) Ausdehnung ' Helmholtz,LehrevondenTonempfindungen. 
I 1896. 
von festen und flüssigen Körpern. 1895. ' 
1 Oliver. J. Lodge. Uebers. 1896. 
Max Thiesen. 
V eränderlicbkeit der Schwere. 1890. 
Beiträge zur Dioptrik. 1890. 
(Mit Sehe el) Ausdehnungskoefficienten 
einiger Glassorten. 1892. 
Vollkommene Diopter. 1892. 
N ormalkilogramme. 1893 u. 1898. 
(Mit Scheel und Seil) Vergleichung von 
Quecksilberthermometern. 1895. 
(Mit Scheel und Sell) Ausdehnung von 
festen und flüssigen Körpern. 1895. 
Abbildung durch eine einfache Linse. 1895. 
(Mit Scheel und Diesselhorst) Aus-
dehnung des Wassers. 1897 und 1900. 
Zustandsgleichung. 1897. 
Spannungskurve. 1897. 
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Verdampfungswärme. 1897. 
Spannung desWasserdampfesunterOo. 1899. 
(Mit Sehe el) Spannkraft des Wasser-
dampfes zwischen ~ 12 ° und + 25 o. 
1900. 
Gesetz der schwarzen Strahlung. 1900. 
Allgemeine Naturkonstanten. 1900. 
Richard W achsmuth. 
Legalisirung elektrischer Masseinheiten. 
1893. 
(Mit Jaeger) Das Weston'sche Normal-
Cadmium-Element. 1894. 
Hermann Friedrich Wiebe. 
Quecksilberthermometer nach Erhitzung. 
1888. 
Siedethermometer. 1888. 
Quecksilberthermometer in hohen Tem-
peraturen. 1890. 
Temperaturkorrektion der Aneroide. 1890. 
Vergleichungen von Quecksilberthermo-
metern zwischen 0 und 100°. 1890. 
Amtliche Prüfung von Thermometern. 1900. 
Prüfung von Aneroidbarometern. 1890. 
(Mit Böttcher) Vergleichung des Luft-
thermometers mit Quecksilberthermo-
metern zwischen 100 und 300°. 1890. 
Thermometerglas. 1891. 
Hedaktion der Zeitsclll'ift für Glasinstru-
mentenindustrie. 1891. 
Härteskala für Glas. 1892. 
Spannkräfte des Wasserdampfes zwischen 
82 und 100°. 1893. 
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Ausdehnung organischer Flüssigkeiten. 1894. 
Tafeln für die Spannung des Wasser-
dampfes. 1894. 
Kaliumnatriumthermometer. 1894. 
Messung höherer Drucke. 1897. 
Redaktion der Zeitschrift fu" H · 
.. r mzungs·, 
Luftungs- etc. Technik. 1897. 
(Mit Gumlich) Specifische \Värme von 
Flüssigkeiten. (2) 1898. 
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Willy Wien. 
Die gegenwärtige Lage der Energielehre. 
1890. 
Lokalisirung der Energie. 1892. 
(Mit Holborn) Messung hoher Tempera-
turen. 1892. 
Kraftlinien im elektromagnetischen Felde. 
1892. 
Strahlung schwarzer Körper. 1893. 
Obere Grenze der Wellenlängen in der 
Wärmestrablung fester Körper. 1893. 
Temperatur und Entropie der Strahlung. 
1894. 
Gestalt der Meereswellen. 1894 u. 1895. 
(Mit Lummer) Strahlungsgesetz absolut 
schwarzer Körper. 1895. 
(Mit Holborn) Messung hoher 'rem-
peraturen. 1895. 
(Mit Kurlbaum) Röntgen'sche Strahlen für 
medizinisch-chirurgische Zwecke. 189H. 
(Mit Holborn) Messung tiefer 'l'em-
pemturen. 1896. 
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Willy Wien. 
(Mit Hol born) Wärmeleitungsvermögen 
von Metallen. 1896. 
Energievertheilung im Emissionsspektrum 
eines schwarzen Körpers. 1896. 
Wellen von sehr kleiner Höhe auf einer 
schweren Flüssigkeit. 1896. 
Wirkung eines Strombandes auf eine Spule. 
1896. 
Bewegungsformen einer Flüssigkeit. 1896. 
Julius von Wrochem. 
(Mit Dietz, Funk u. Mylius) Löslichkeit 
einiger Salze. 1900. 
(Mit Mylius) Calciumchromat. 1900. 
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